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INTRODUCCIÓN  
 
 
El tema de inclusión en las diferentes instituciones educativas  distritales de Bogotá, está tomando 
gran importancia en la actualidad y  se ha convertido en un campo de interés en el quehacer 
docente y en una búsqueda constante de información para los  maestros de cómo asumir este 
reto; con el fin de acompañar en el aula, con una educación de calidad y acorde a sus necesidades, 
a los estudiantes con diferentes necesidades educativas.  
 
En esta búsqueda nos encontramos con que la información es escasa y que los métodos utilizados 
con los demás niños; no sirven puesto que estos niños presentan algunos problemas cognitivos, 
que es imposible homogenizar el modelo pedagógico. Por esta razón se hace necesario explorar 
métodos de trabajo, con el fin de proponer rutas de formación, en las cuales se desarrollen 
habilidades adaptivas al aula y para la vida; de manera que se pueda dar una transformación y 
adaptación de un plan de estudio que integre a estos niños a la sociedad. 
 
Con la propuesta de trabajo, se pretende abordar el concepto de conjunto  en un grupo de tres 
estudiantes del colegio Las Violetas, tomando como eje integrador la enseñanza de las ciencias 
naturales. La propuesta parte de un diagnóstico individual y se desarrolla de acuerdo a las 
capacidades intelectuales y motivacionales del estudiante. Con la propuesta le apostamos a 
encontrar caminos para contribuir a la política de inclusión y para desarrollar habilidades 
adaptativas en los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 
Para la construcción de la propuesta, se realizaron diferentes momentos de reconocimiento y 
adaptación por parte del docente y de los estudiantes, en donde es necesario tomar como punto 
de partida las posibles valoraciones sicológicas de los mismos, en las cuales sea posible identificar 
algunas de las dificultades de aprendizaje presentes en los niños. 
 
La propuesta de aula se desarrolla mediante cinco actividades  las cuales son diseñadas  a partir 
del análisis de aplicación de cada una de ellas, identificando las habilidades desarrolladas por cada 
uno de los niños,  y las dificultades presentadas por los mismos durante su  aplicación. De ésta 
manera, se presentará una secuencia didáctica con las cuales se busca abordar el concepto de 
conjunto desde la integración de las ciencias naturales,  y con las cuales se busca desarrollar 
habilidades de pensamiento en población con discapacidad cognitiva. 
 
En el siguiente documento se podrá encontrar cinco apartados que conforman la propuesta 
didáctica para desarrollar habilidades de pensamiento en población con necesidades educativas 
especiales, los cuales se organizan como sigue: 
 
El primer apartado, está conformado por el marco teórico, consultado para el planteamiento de la 
propuesta, en donde se abordan aspectos como políticas de educación, referentes disciplinares y 
curriculares, y algunos aspectos importantes de educación especial. 
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En la segunda parte, se realiza una breve descripción del contexto, la identificación del problema 
que impulsa el desarrollo de la propuesta didáctica y la justificación del mismo. 
 
 
En  el tercer apartado se encuentra  la caracterización de los tres estudiantes, y  la presentación de 
las de actividades que  conforman la secuencia didáctica. 
 
El análisis de aplicación de cada una de las actividades realizadas, se presenta en el cuarto 
apartado, en él se encontraran imágenes de aplicación y un breve análisis del mismo. 
 
Finalmente,  en el quinto apartado, se presenta  las conclusiones realizadas de la propuesta, de la 
experiencia al trabajar con individuos con necesidades educativas especiales y algunas propuestas 
para futuros docentes que deseen fortalecer su experiencia al trabajar con éste tipo de población. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
"En las Matemáticas, el arte de plantear los problemas es más importante que su resolución" 
CANTOR 
 
En relación con los diferentes aportes y estudios sobre educación especial, a nivel mundial por 
parte de diferentes ONGs y entidades gubernamentales, es posible encontrar que la mayor parte 
de estos estudios se fundamentan en procesos de metacognición, operaciones mentales y 
modificabilidad cognitiva. El centro de interés para desarrollar la “Propuesta de formación en niños 
con necesidades educativas especiales; para desarrollar el concepto de conjunto y una 
aproximación a sus propiedades teniendo como eje integrador la enseñanza de las ciencias 
naturales”, es el desarrollo de habilidades de pensamiento y las operaciones mentales; procesos 
previos que se consideran esenciales para que los niños y niñas puedan desarrollar la capacidad de 
observar, secuenciar, contrastar y categorizar, los cuales son esenciales para llegar a estructurar 
conjuntos. 
 
1.1. LINEAMIENTOS DE LA DIDÁCTICA 
 
1.1.1 TEORÍA DE MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA 
 
La propuesta elaborada por el pedagogo rumano Reuven Feuerstein sobre la teoría de 
modificabilidad cognitiva, tiene en cuenta el desarrollo de habilidades o funciones de 
pensamiento en los individuos con deficiencias de aprendizaje y expresa que: el desarrollo 
cognitivo de los seres humanos es dinámico y susceptible a modificaciones a partir de la 
experiencia y del desarrollo de habilidades (PRIETO, 1992). Él considera que uno de los factores 
que generan un bajo rendimiento académico en los procesos escolares de los individuos se 
fundamenta en el uso inadecuado de las funciones cognitivas; puesto que la inteligencia consta de 
un determinado número de funciones cognitivas básicas y tales funciones se construyen a partir 
de las habilidades innatas, del historial de aprendizaje, de las actitudes hacia el aprendizaje, de los 
motivos y estrategias. Estas funciones cognitivas básicas en el trabajo realizado por el autor se 
identificaron a través del trabajo clínico con niños que habían tenido problemas sociales o de 
aprendizaje1.  
La base de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva se centra en el principio: “el 
organismo humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió la capacidad para 
modificarse a sí mismo, siempre y cuando exista un acto humano mediador1”. La palabra 
Modificabilidad permite considerar que un organismo es el resultado de la interacción de 
experiencias y de aprendizajes. Hay una interacción entre el comportamiento y el ámbito 
cognitivo, lo cual permite en el sujeto la formación de nuevos estados de aprendizaje y de 
conocimiento no existentes, ni previsibles en la persona, permitiendo en él, un cambio en la toma 
de decisiones, de actuar, de pensar, de percibir, entre otras cualidades2.En el principio de 
modificabilidad, se tienen en cuenta los diferentes estímulos internos y externos, los cuales 
generan adaptaciones, sensibilidades y confrontaciones para la adecuación de los procesos 
cognitivos en los individuos; así mismo, se hace referencia a un mediador (rol del docente en 
                                                          
1http://jad232010.blogspot.com/). 
2Idem. 
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procesos de educación especial), y de un ambiente de aprendizaje didáctico, que genere 
experiencias significativas para el educando3. 
Feuerstein asegura que para mejorar la calidad intelectual de los individuos es necesario conseguir 
un funcionamiento cognitivo a partir del desarrollo de habilidades básicas, las cuales se convierten 
en herramientas o prerrequisitos para el desarrollo de otras más complejas. Para el análisis del 
acto mental Feuerstein diseña un modelo de mapa cognitivo, que es un instrumento de análisis de 
la conducta cognitiva del individuo” (PRIETO, 1992). 
 
1.1.2 FASES DEL ACTO MENTAL 
 
Feuerstein considera que todo acto mental se puede descomponer en tres fases (input o entrada– 
elaboración – output o salida), etapas en las cuales se presentan las siguientes características4: 
 
- Input o fase de Entrada de la Información:  
En ésta primera fase, el individuo utiliza diferentes estrategias para recolectar y acumular 
información a partir de sus sentidos; el objetivo en ésta primera fase, consiste en entender el 
problema, en buscar estrategias para resolverlo; algunos aspectos importantes en ésta primera 
fase se relacionan con comparaciones, con el uso de un vocabulario preciso, con la atención y 
relación espaciotemporal. Sin embargo es posible identificar en ésta primera fase, algunas 
deficiencias a nivel cualitativo y cuantitativo Feuerstein5 las menciona de la siguiente manera:  
o Percepción borrosa y difusa. 
o Comportamiento exploratorio no planificado. 
o Ausencia o falta de instrumentos verbales y conceptos. 
o Deficiencia en la precisión y exactitud en la recopilación de datos. 
o Deficiencia para considerar dos o más fuentes de información a la vez.  
 
- Fase de Elaboración: 
En ésta segunda fase, el individuo retoma toda la información recolectada en la primera fase, la 
organiza y la re-elabora estructuralmente en busca de solucionar el problema de manera asertiva 
tratando de interiorizar el problema, de crear hipótesis y establecer relaciones. Entre las 
dificultades encontradas, es posible identificar6:  
o Dificultad para percibir un problema y definirlo. 
o Dificultad para distinguir datos relevantes de irrelevantes en un problema.  
o Dificultad o carencia de la Conducta Comparativa.  
o Percepción episódica de la realidad.  
o Dificultad en la planificación de la conducta.  
 
 
 
 
                                                          
3Ídem. 
4 Ídem.  
5Prieto, D. (1992). La modificabilidad estructural cognitiva y el programa de enriquecimiento instrumental de R. Feuerstein.  
6 Ídem. 
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- Output o fase de Salida de la Información: 
En esta tercera fase, el individuo estará en la capacidad de encontrar la respuesta exacta (pero no 
única) del problema, logrando a partir de ensayos y error, por el azar y la experiencia, desarrollar 
el pensamiento divergente, lo cual le permitirá vencer el egocentrismo y el bloqueo. Algunas de 
sus deficiencias encontradas son7: 
o Modalidad de comunicación egocéntrica.  
o Bloqueo en la comunicación de la respuesta.  
o Carencia de la necesidad de precisión y exactitud para comunicar las propias respuestas.  
o Conducta impulsiva que afecta a la naturaleza del proceso de comunicación.  
 
1.1.3 PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO INSTRUMENTAL 
 
De acuerdo con Prieto (1992) “El Programa de Enriquecimiento Instrumental ha sido diseñado para 
modificar la estructura cognitiva de adolescentes de privados socioculturales, retrasados mentales 
y, en general, de sujetos con necesidades educativas especiales. El programa es una estrategia de 
intervención cuyo objetivo es modificar las funciones cognitivas deficientes y desarrollar toda la 
capacidad operatoria del sujeto con necesidades educativas especiales”,  en el cual el maestro es el 
mediador del proceso de aprendizaje del individuo; el aprendizaje ocurre cuando la información es 
seleccionada, organizada y clasificada para ser abordados con unos objetivos claros y específicos 
previstos con anterioridad por el mediador. 
Mediante el Programa de Enriquecimiento cognitivo se presentan una serie de actividades, tareas, 
situaciones y problemas establecidos con anterioridad, para modificaren el individuo su deficiente 
funcionamiento cognitivo (Prieto, 1992). 
 
El Programa de Enriquecimiento Instrumental tiene como característica principal <<aumentar la 
capacidad del organismo humano para ser modificado a través de la exposición directa de 
estímulos y a las aportaciones del aprendizaje formal e informal>>”8; esta propuesta está basada 
en los principios de la enseñanza individualizada, en la cual cada uno de los individuos aprende a 
su propio ritmo de trabajo, atendiendo a sus metas y objetivos, como a su nivel de exigencia y 
compromiso, de igual manera a partir de la identificación de sus limitaciones y deficiencias. Esta 
propuesta no está diseñada para remediar limitaciones ni deficiencias específicas de los 
individuos; por el contrario, se busca un cambio estructural en el desarrollo del pensamiento, a 
partir de herramientas didácticas que potencialicen las habilidades de los educandos. 
 
1.1.4 OPERACIONES MENTALES 
Para Prieto la operación mental “hace referencia al conjunto de acciones interiorizadas ordenadas 
y coordinadas, en función de las cuales realizamos la elaboración de la información que recibimos”. 
Para Piaget9“son acciones interiorizadas de carácter reversible que se combinan con otras 
formando estructuras de conjunto, denomina agrupamientos. Los agrupamientos tienen dos 
operaciones fundamentales: la identidad y la reversibilidad. La identidad implica que si no se añade 
o se quita nada a un "todo" éste permanece el mismo. La reversibilidad significa que si se efectúa 
una transformación en un sentido y a continuación en sentido contrario el "todo" queda igual. 
                                                          
7Ídem. 
8Ídem. 
9http://www.psicologia-online.com/pir/definicion-de-operacion-mental.html. 
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Piaget consideró que la noción de conservación es una condición necesaria para los 
agrupamientos. Los nuevos agrupamientos son: la transitividad, las clasificaciones y las 
seriaciones”10. 
Fonseca, 1997define las operaciones mentales como “las estrategias que emplea el sujeto para 
manipular, organizar, transformar, representar y reproducir nueva información. La información se 
representa mentalmente, no tal cual es el objeto, sino en forma más amplia con un marco 
referencial especial, temporal y conceptual. La representación se hace a través de estructuras 
cognitivas, que son sistemas organizados de información almacenada en donde la memoria 
trabaja como pensamiento, razonamiento y capacidad de respuesta. La operación mental permite 
diferenciar, comparar, clasificar, inferir y razonar”11.Este autor menciona que la operación mental 
inicia cuando el individuo centra su atención en lo real y figurativo; posteriormente va 
descentrando la acción y se fija en la coordinación general de la misma, hasta lograr construir 
sistemas operatorios que le permiten desligar su representación real, y pasar a operaciones 
formales12. 
 
Aunque no existe una secuencia rígida para desarrollar las operaciones mentales en los individuos, 
es importante identificar que unas se convierten en prerrequisito de otras; por ejemplo, las 
operaciones básicas son la base para desarrollar operaciones formales. Las operaciones mentales 
son: Identificación, diferenciación, representación mental, transformación mental, comparación, 
clasificación, codificación, descodificación, proyección de relaciones virtuales, análisis, síntesis, 
inferencia lógica, razonamiento transitivo, razonamiento silogístico, pensamiento divergente y 
conceptualización13. 
 
1.1.5 OPERACIONES MENTALES SIMPLES:  
 
Para Montserrat14, dentro de las operaciones mentales observamos que existen niveles o grados 
distintos, progresivos, cada vez más complejos: 
 Observar. 
 Imitar. 
 Comparar. 
 Inferir: comparar, lo que implica dos aspectos importantes: deducir, inducir. 
 Evocar. 
 Ordenar. 
 Contar. 
 Secuenciar temporalmente. 
 Representar, imaginar en el espacio. 
 Verificar, comprobar. 
 Reconocerse. 
 Experimentar emociones. 
 Sentir y percibir sensaciones propias. 
 
                                                          
10 Ídem.  
11 Fonseca, M. Operaciones mentales. 1997. Instituto para el Desarrollo de aptitudes. Editorial Impreandes Presencia S.A. 
12 Ídem.  
13 Ídem.  
14http://es.scribd.com/doc/20046245/Operaciones-Mentales-y-Competencias-Cognitivas. 
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1.1.6 OPERACIONES MENTALES COMPLEJAS15: 
 
 Parcializar 
 Clasificar 
 Hacer hipótesis 
 Comprender relaciones 
 Hacer analogías 
 Almacenar conocimientos 
 Utilizar modelos conceptuales 
 Hacer introspección 
 Tener empatía 
 Definir. 
 
 
Las operaciones mentales, unidas y relacionadas de un modo coherente, permiten obtener una 
estructura mental de la persona; que se construyen paulatinamente pasando de las más 
elementales alas más complejas y abstractas. Por ejemplo, un individuo que percibe bien puede 
diferenciar, si diferencia bien, puede comparar, si compara adecuadamente puede clasificar… 
inferir, razonar, etc. 
 
 
1.1.7 HABILIDADES DE PENSAMIENTO 
Algunos autores se refieren a que “La noción de habilidad del pensamiento está asociada a la 
capacidad de desarrollo de procesos mentales que permitan resolver distintas cuestiones. Existen 
habilidades del pensamiento para expresar las ideas con claridad, argumentar a partir de la lógica, 
simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas o realizar síntesis, por ejemplo. Cada 
habilidad puede describirse en función del desempeño que puede alcanzar el sujeto”16. 
 
Al analizar los diferentes tipos de pensamiento, es posible identificar que éstos están relacionados 
y ponen en práctica diferentes habilidades. El desarrollo de habilidades como la observación, la 
percepción y la identificación, fundamentan el pensamiento literal; para el pensamiento crítico, se 
ponen en juego habilidades como el juicio, la evaluación y la metacognición; mientras que la 
comparación y la contrastación permiten desarrollar el pensamiento inferencial. De la misma 
manera que las operaciones mentales, las habilidades de pensamiento hacen referencia a los 
diferentes procesos que permiten obtener información precisa, ordenada y clasificada propia de 
un objeto de observación; facilitando de manera similar el desarrollo de habilidades más 
complejas17. 
 
 
                                                          
15 Ídem.  
16 http://definicion.de/habilidad-del-pensamiento/. 
17Ídem. 
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1.1.8 HABILIDADES DE PENSAMIENTO Y OPERACIONES MENTALES.  
 
 
(Tomado de: http://epo155perezparedes.blogspot.com/) 
 
- Observación: se define “como el proceso que consiste en fijar la atención en un objeto o 
situación para identificar sus características. La identificación ocurre en dos etapas (Figura 1): la 
primera, concreta y la segunda, abstracta”18(Sánchez 1997).La observación es un proceso mental 
en la cual es necesario identificar los estímulos (objetos o situaciones), sus características, y la 
integración de las mismas como un todo que conforman la representación mental del objeto o 
situación específica. “La observación de un estímulo (objeto, paisaje, evento) por lo general ocurre 
en dos etapas: a) identificación de características y b) combinación de las características en un 
todo significativo. En algunos casos, cuando las personas ya conocen el objeto o situación 
observado, el proceso puede invertirse y, en lugar de iniciar la observación por la identificación de 
las características, se obtiene primero la representación mental global del objeto y luego la 
representación particular de sus características” (Sánchez 1997). Las características observadas 
son los datos o resultados de la observación que se clasifican en directa e indirecta19. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Clases de Observación. 
 
                                                          
18 Sánchez, M. Desarrollo de Habilidades del pensamiento, Editorial Trillas S.A. 1997 
19 Ídem.  
Directa Indirecta 
- Observación personal de 
hechos o eventos. 
- Definición de características de 
objetos o situaciones.  
- Lectura de libros. 
- Conversaciones con otras personas. 
- Información a partir de medios masivos de 
comunicación: televisión, radio, cine, 
periódicos, etc.  
Observación 
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- Identificación: es el reconocimiento de características de objetos o realidades, de manera 
concreta o abstracta (Fonseca, 1997).Logros de la operación20: 
o Se obtiene información de las observaciones mediante los sentidos. 
o Permite la transformación en imágenes o representación cuando ha pasado el contacto con el 
objeto concreto o abstracto. 
o Da significado a la observación, produciendo independencia del sujeto respecto al objeto 
conservando las ideas que lo representan. 
o Estimula la observación y la interpretación de lo observado. 
o Fija la atención en las características de los objetos o situaciones que observa. 
 
- Descripción, corresponde al proceso en el cual, se mencionan de manera clara, ordenada y 
precisa las características observables de una situación u objeto, es posible iniciar el proceso de 
descripción de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, lo cual dependerá de los 
propósitos definidos con anterioridad. Además, “Para comunicar los resultados de una 
observación es necesario integrar las características observadas. Para ello debemos seguir un 
orden y utilizar un lenguaje claro y preciso. El proceso mediante el cual trasmitimos en forma 
ordenada los datos o características de un evento o situación es lo que llamamos descripción” 
(Sánchez 1997).El autor hace referencia a la importancia de la descripción teniendo en cuenta que: 
la habilidad para describir nos ayuda a imaginarnos el objeto; es decir, a pensar en sus 
características, aun sin tener que volver a observarlo. Podemos decir que la descripción nos facilita 
el logro de la representación mental del objeto, y por tanto, contribuye a mejorar el nivel de 
abstracción del pensamiento21. 
 
- Diferencias, cuando el individuo está en la capacidad de describir las características de un 
objeto, podrá realizar la descripción de sus diferencias en relación a otro objeto. Se considera ésta 
última como una extensión del proceso de describir, y como una etapa elemental en el proceso de 
comparación (Sánchez 1997).Dentro de las operaciones mentales, la diferenciación es reconocer 
algo por sus características, distinguiendo las que son esenciales de las irrelevantes en cada 
situación de la que depende22.Sánchez identifica que “lo esencial, es que el alumno primero defina 
el concepto de variable, lo identifique y lo utilice para hacer observaciones y descripciones cada vez 
más precisas, y que reconozca las características específicas en que difieren dos o más objetos o 
situaciones”. 
 
- Semejanzas, desde las habilidades de pensamiento se consideran que “las semejanzas entre 
dos o más características observadas correspondientes a determinada variable son absolutas, es 
decir, corresponde a la identidad de dichas características, y en otros casos, la semejanza es 
relativa, las características de dos de los personajes son más parecidas entre sí que cada una de 
éstas con las características correspondientes a un tercer personaje”23. 
 
- Representación mental, corresponde al proceso de interiorización de las características 
observadas de un objeto real o abstracto, generalmente no es en forma detallada, pero genera 
todas las herramientas necesarias para definir el objeto como tal. Desde las operaciones mentales, 
se esperan los siguientes logros24: 
                                                          
20 Fonseca, M. Operaciones mentales. 1997. Instituto para el Desarrollo de aptitudes. Editorial Impreandes Presencia S.A. 
21 Sánchez, M. Desarrollo de Habilidades del pensamiento, Editorial Trillas S.A. 1997. 
22 Fonseca, M. Operaciones mentales. 1997. Instituto para el Desarrollo de aptitudes. Editorial Impreandes Presencia S.A. 
23 Ídem.  
24 Ídem. 
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 Reconoce el todo en sus partes de acuerdo con metas específicas, utilizando estrategias de 
articulación y diferenciación. 
 Maneja la conceptualización para lograr la abstracción trabajando con objetos o situaciones 
concretas. 
 Desarrolla la habilidad para definir conceptos que eleven al nivel de abstracción y la 
representación de objetos mediante imágenes. 
 
- Transformación Mental, corresponde a la actividad cognitiva por la cual es posible modificar o 
cambiar características de un(os) objeto(s) para producir representaciones de mayor grado de 
complejidad y abstracción. Las transformaciones pueden ocurrir de manera natural o espontánea 
o provocarse mediante un agente operador; en cualquiera de los casos la causa que produce la 
transformación actúa en el objeto, evento o situación, para generar un producto o evento 
transformado (Fonseca, 1997). 
 
- Comparación y relación, para Sánchez, “La identificación de semejanzas y diferencias entre las 
características de objetos o situaciones es la base de la discriminación y de la generalización. 
Visualizar diferencias ayuda a saber discriminar y visualizar semejanzas y permite agrupar objetos 
en clases representativas que engloban y sintetizan sus características, además proporcionan 
referencias cada vez más abstractas para separar conjuntos en clases y para formular conceptos y 
generalizaciones”. Para comparar, es necesario identificar las diferencias y semejanzas entre las 
características de un objeto o situación; por lo cual, se convierte como el proceso previo para 
establecer relaciones entre los mismos. Cuando se habla de operaciones mentales como comparar 
y relacionar; éstas se tratan desde un mismo nivel jerárquico, como si fuesen o significaran lo 
mismo, pero es necesario identificar que existen diferentes niveles de abstracción en las mismas. 
Para Sánchez 1997, “En la comparación se establecen semejanzas y diferencias entre las 
características de dos objetos o situaciones, considerando dichas características independientes, es 
decir, se trata de identificar y especificar, variable por variable, las características que hacen que 
los pares de objetos o situaciones que se comparan sean semejantes o diferentes entre sí. En el 
caso de la relación se llega un paso más allá en el procesamiento de la información, es decir, se 
consideran pares de características de una misma variables, provenientes de la comparación y se 
conectan mediante una proposición que establece un nexo entre ellas”. 
 
El término variable se refiere a cualquier tipo de característica o dimensión y tiene innumerables 
aplicaciones en el procesamiento de información: por ejemplo, la variable facilita definir 
conceptos, es el organizador de ideas, permite separar el pensamiento por aspectos y, en general, 
es la base de la mayoría de los procesos básicos del pensamiento. 
 
- Clasificación, “es un proceso mental que permite realizar dos tipos de operaciones mentales: 1. 
agrupar conjunto de objetos en categorías denominadas clases y 2. Establecer categorías 
conceptuales, esto es, denominaciones abstractas que se refieren a un número limitado de 
características de objetos o eventos y no a los objetos directamente” (Sánchez 1997).Para 
organizar un conjunto a partir de la separación de sus elementos y obtener sus subconjuntos; es 
necesario que los elementos de los subconjuntos compartan características esenciales entre ellos. 
De esta forma cada subconjunto se convierte en una categoría o clase abstracta o concreta del 
conjunto inicial. La clasificación también implica seleccionar un criterio que permita separar el 
conjunto de elementos en clase. Un conjunto puede clasificarse de diferentes maneras, lo cual 
depende del criterio utilizado (Sánchez 1997). Se afirma que “la clasificación de un conjunto de 
elementos tiene dos propiedades: primera, las clases resultantes de una clasificación son 
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mutuamente excluyentes, esto es, los elementos se ubican en una u otra clase y segunda, la 
clasificación de los elementos de un conjunto debe extenderse a todos sus elementos, es decir, 
cada elemento debe pertenecer a una clase” (Sánchez 1997). Para aplicar el proceso de 
clasificación es necesario identificar las características esenciales de los elementos, objetos o 
situaciones, a partir habilidades de pensamiento y operaciones mental es como la identificación, 
comparación y relación de las mismas. La identificación de clases es un proceso terminal con 
múltiples aplicaciones en el procesamiento de información, de las cuales mencionaremos algunas 
de las más importantes25(Sánchez 1997): 
 
1. Permite organizar el mundo que nos rodea en categorías. Esta categorización facilita 
comprender los hechos y fenómenos que ocurren alrededor de la persona y permite predecir 
las características de eventos, objetos o situaciones, a partir de la clasificación de éstos en 
determinada categoría.  
2. La clasificación es la base de la definición de conceptos; mediante este proceso es 
posible identificar las características esenciales de un concepto y distinguir ejemplos y 
contraejemplos del mismo que amplía la posibilidad de auto aprendizaje y eleva el nivel de 
abstracción del aprendiz.  
3. Las investigaciones demuestran que la categorización facilita la memorización y el 
aprendizaje significativo. Por esta razón se prefiere presentar los conceptos o sus 
asociaciones organizados en estructuras de clasificación.  
4. La clasificación, además de su utilidad intrínseca como proceso, es el punto de partida 
para desarrollar otros aspectos de más alto nivel cognoscitivo, como la clasificación 
jerárquica, la evaluación, el análisis y la toma de decisiones. 
 
1.2. LINEAMIENTOS DISCIPLINARES  
 
1.2.1. La teoría de conjuntos y la Historia 
 
Es indudable reconocer que en el inicio de las matemáticas, el origen de los números surge como 
respuesta a necesidades prácticas de actividades cotidianas. A lo largo de la historia muchos 
matemáticos han tratado de reconstruirlos históricamente y gracias a estudios antropológicos se 
han podido establecer que los números hacían parte de ritos religiosos primitivos; en donde se 
utilizaban los números ordinales para establecer el orden: primero, segundo, tercero (Recamán, 
2004).Es posible identificar desde la evolución del concepto de número que se hacen necesarios 
los procesos de ordenación y clasificación de objetos y/o situaciones, aunque los procesos 
implementados para la reorganización de elementos sean básicos, contribuye al concepto de 
conjunto y su nueva disciplina La teoría de conjuntos propuesta por Georg Cantor, la cual busca 
recurrir a estrategias más avanzadas para la organización de los objetos. En los últimos años, se ha 
logrado una evolución importante en la historia de las matemáticas, la cual está ligada 
directamente con la historia de la lógica. Por un lado, Georg Boole (1815-1864) en su 
Mathematical Analysis of Logic, trató de determinar que la lógica hacía parte de las matemáticas; 
mientras que Gottlob Frege (1848-1925) en Die Grundlagen der Arithmetik, intenta presentar la 
aritmética como parte de la lógica. 
 
El mayor avance lo obtuvo Cantor con la fundamentación lógica de la aritmética. En Huertas 2002, 
se menciona que “Cantor había demostrado que la totalidad de los números naturales 
                                                          
25 Sánchez, M. Desarrollo de Habilidades del pensamiento, Editorial Trillas S.A. 1997. 
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comprendidos en el intervalo de extremos 0 y 1 no es numerable, en el sentido de que su infinitud 
no es la de los números naturales”. A partir de ello, Cantor inventa una nueva disciplina dentro de 
las matemáticas, la teoría de conjuntos, entre los años de 1874 y 1897. Desde entonces, su obra 
ha sido de gran admiración y estudio para la obtención de nuevas teorías26. 
 
Además, Cantor define “un conjunto como una colección en un todo de determinados y distintos 
objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento, llamados los elementos del 
conjunto27”.Russell en1903demostró que la teoría de conjuntos de Cantor era inconsistente y 
cuestionó la definición de conjunto en la teoría de Cantor. Posteriormente la teoría axiomática de 
Zermelo (1908) y refinamientos de ésta debidos a Fraenkel (1922), Skolem (1923), von Newman 
(1925) y otros sentaron las bases para la teoría de conjuntos actual (Huertas, 2002).De igual 
manera, es importante tener presente quela Teoría de Conjuntos hace parte de las matemáticas, 
en la cual es posible encontrar los fundamentos propios de la aritmética y de otras teorías 
matemáticas. 
 
Para Huertas los grandes aportes disciplinares de la teoría de conjuntos, se fundamenta en que: 
“la teoría de conjuntos permitiría por un lado una fundación logicista de las matemáticas; pero por 
otro lado la teoría de conjuntos mirada como parte de las matemáticas proporciona el 
metalenguaje, el contexto o sustrato de las teorías lógicas. Finalmente, puede ser completamente 
expresada en un lenguaje de primer orden y sus axiomas y teoremas constituyen una teoría de 
primer orden a la que pueden aplicarse los resultados generales que se aplican a cualquier teoría 
de primer orden” 
 
1.2.2. Conceptos Básicos De La Teoría De Conjuntos 
 
Como punto de partida para trabajar en la escuela la Teoría de Conjuntos, es necesario abordar de 
manera explícita e implícita términos formales que sirven como base para el desarrollo de futuras 
teorías y/o demostraciones. Entre ellas, se encuentra el concepto de conjunto, su clasificación, 
representación, y las diferentes operaciones que se pueden realizar entre los mismos. 
 
1.2.2.1. Conjunto  
 
Para cantor “un conjunto es cualquier colección C de objetos determinados y bien distintos x de 
nuestra percepción o nuestro pensamiento (que se denominan elementos de C)28. Para Russell “un 
conjunto es una consideración simultanea de entes29”, ésta corresponde a una definición 
interesante, al considerar en su definición el concepto como una actitud mental, evidenciando que 
son procesos primitivos. Es posible, que en matemáticas el concepto de conjunto sea considerado 
primitivo y no se dé una definición sencilla del mismo, sino que se determine en el formalismo de 
la disciplina en términos de notaciones y simbolismos. En términos formales se define conjunto 
como30:  
“colección, grupo de objetos o cosas. Por ejemplo, el conjunto formado por los “objetos" 1, a, 
casa. Denotaremos a los conjuntos con letras mayúsculas A, B, etc., así, A es el conjunto 
formado por los elementos: 1, a, casa”. 
                                                          
26 Huertas y Arjona. Teoría de Conjuntos. 2002. 
27 Ídem.  
28 Ídem.  
29 http://www.sangakoo.com/blog/teoria-de-conjuntos/. 
30 García y Ramírez. Introducción al álgebra Lineal (http://ocw.ehu.es/ciencias-experimentales/introduccion-al-algebra-
lineal/tema1apto1.pdf) 
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Generalmente, se relaciona la palabra conjunto a la agrupación de objetos y/o situaciones que se 
organizan a partir de una característica común, que ha sido determinada con anterioridad. Existen 
diferentes criterios que permiten la asociación de diferentes objetos; por ejemplo, es común 
hablar de conjuntos de personas, plantas, juguetes, libros, animales y otros; así mismo, es posible 
determinar o nominar algunos conjuntos atendiendo a la característica general propia de sus 
elementos; se habla de: familia, rebaño, deportistas, etc. De este modo, la característica esencial 
de un conjunto es la de estar bien definido, y determinar si un elemento pertenece o no al 
conjunto inicial. A cada uno de los objetos que conforman la colección o conjunto, se le denomina 
elemento o miembro del mismo; dentro de las matemáticas formales, es posible representarlo 
mediante las letras del alfabeto a, b, c,…, x, y, z, escritos entre llaves ({}) y separados por coma, de 
la siguiente manera: 
{a, b, c, …, x, y, z} 
1.2.2.2. Conjuntos por extensión y comprensión  
Teniendo en cuenta la escritura o forma de representación de los conjuntos, es posible expresarlos 
por extensión o por comprensión, y gráficamente en diagramas de Venn. 
- Representación de los conjuntos por extensión, la presentación de un conjunto por extensión, 
se caracteriza por la enumeración de cada uno de los elementos que lo componen sin especificar 
la característica que poseen en común. Desde el formalismo “Un conjunto está descrito por 
extensión cuando escribimos a todos sus elementos encerrados en un paréntesis de llave, así por 
ejemplo, A = {2; 3; 4}31”. 
 
- Representación por comprensión, un conjunto es representado por comprensión, cuando se 
toma como referencia la característica común que tienen todos sus elementos. Desde la Teoría de 
conjunto, “un conjunto está descrito por comprensión cuando declaramos una propiedad que la 
cumplen sólo y sólo los elementos del conjunto, por ejemplo, el conjunto A = {2; 3; 4} escrito por 
comprensión es: A = {x / x ∈ N/1 < x <5}32”. 
Por ejemplo: sea el conjunto A 
 
Es posible representar al conjunto A por extensión:  
A= {Mercurio, Venus, tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón} 
                                                          
31 Ídem.  
32 Ídem. 
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Por comprensión: 
A={x/x es un planeta del sistema solar} 
- Representación de los conjuntos por diagramas de Venn: para representar los conjuntos 
en forma gráfica, es necesario encerrar por medio de diagramas de Venn o círculos de Euler. Estos 
esquemas están compuestos por una región cerrada en el plano,(generalmente utilizado el 
rectángulo), que representa el conjunto universal; y éstos a la vez, están compuestos por 
un(os)conjunto(s), representados por medio de círculos. Por ejemplo, sea el conjunto A, el 
conjunto universal, y V un conjunto que pertenece al conjunto universal; su representación gráfica 
corresponde: 
 
A = {x/x es una letra del alfabeto}    Por comprensión 
A = {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,ñ,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z} Por extensión 
V = {x/x es una vocal}   Por comprensión 
V = {a,e,i,o,u}    Por extensión  
Para determinar si un elemento pertenece o no a un conjunto específico, se utilizan los símbolos ∈ 
pertenece y ∉ no pertenece. 
 
Retomando el ejemplo anterior, para determinar si el elemento w pertenece al conjunto V, se 
consideraría si el elemento cumple la característica general del mismo, en este caso particular se 
representaría así: 
 
w∉V“w no pertenece al conjunto V” 
 
Si se quisiera determinar si el elemento w pertenece o no al conjunto A (el universal), se obtendría 
que 
 
w∈A“w pertenece al conjunto A” 
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Gráficamente, se tendría: 
 
 
 
Es posible determinar si dos conjuntos son iguales, si están conformados por los mismos 
elementos; por ejemplo: 
El conjunto {a, b, c} también puede escribirse: 
 
{ a, c, b }, { b, a, c }, { b, c, a }, { c, a, b }, { c, b, a } 
 
Sin tener en cuenta el orden de la ubicación de los elementos que pertenecen al conjunto, todos 
poseen los mismos elementos a,b,c, por lo tanto son iguales. 
 
Es importante recordar que en la teoría de conjuntos no se acostumbra a repetir los elementos en 
un conjunto específico, por ejemplo: 
 
El conjunto {futbol, futbol, voleibol, vóleibol, voleibol}, simplemente será el conjunto {futbol, 
voleibol}. 
 
1.2.2.3. Clases De Conjuntos 
Existen diferentes clases de conjuntos, que se obtienen al determinar la cantidad de elementos; 
entre ellos: 
- Conjunto vacío: es aquel que no posee elementos, se representa con el símbolo Ø{ } 
 
 
 
  H = {Ø} 
 
 
 
 
 
 
 
H 
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Notación científica: Sea A un conjunto, entonces {x / x ∈A ʌ x∉A}es un conjunto que no tiene 
elementos, lo denotamos ØA y es el conjunto “vacío de A"
33 
 
- Conjunto unitario: posee un único elemento. 
 
 
M = {u} 
 
 
 
Desde la teoría de conjuntos se define como al conjunto unitario: “aquel conjunto que tiene un 
único elemento. Se lee como, el unitario del elemento”34 
- Conjunto finito: posee un número limitado y conocido de elementos.  
 
 
 
T = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 } 
 
 
 
 
- Conjunto infinito: el número de elementos que lo conforman es ilimitado, no es posible 
representar por extensión esta clase de conjuntos, pues nunca se terminaría de especificar sus 
elementos.  
 
- Conjunto universal: corresponde al conjunto que posee a todos los subconjuntos. 
 
En términos formales: “Se puede demostrar que no existe un conjunto universo que contenga a 
todos los conjuntos (Paradoja de Russel), en cambio existe un conjunto universo de referencia, 
denotado U. Así por ejemplo, para los conjuntos A = {2; 3; 4}, B = {2; 4; 6; 9}, el conjunto universal 
podría ser U = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}”35. 
 
                                                          
33 Huertas, A.y Manzano M. Teoría de Conjuntos. 2002 (http://www.ucm.es/info/pslogica/teoriaconjuntos.pdf) 
34 Ídem. 
35 Ídem.  
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Por otro lado, un conjunto es subconjunto de otro, si todos los elementos de un conjunto, están 
contenidos en otro. Esta clase de relación se denomina Inclusión y se denota con un el símbolo Ì. 
Por ejemplo sea: A = {a,e,i,o,u}  y   B = {e,o} 
Gráficamente se tiene que:  
 
 
 
 
 
Entonces, es posible determinar que B es subconjunto de A, lo cual se simboliza: 
B Ì A 
También es posible denominar esta relación como contenencia, al describir que B está contenido 
en A simbolizando como B C A. 
Cuando todos los elementos de un conjunto no son elementos de otro, se dice que el conjunto no 
pertenece. Por ejemplo sea: A = {a,e,i,o,u} 
B = {m,n} 
 
 
 
 
 
 
Su representación simbólica corresponde a: A⊄BA no está contenido en B 
1.2.2.4.  Operaciones entre Conjuntos 
Es posible relacionar dos o más conjuntos que no cumplen las características anteriormente 
descritas al no ser subconjunto ni estar contenido en otro. De esta manera, es posible relacionar 
dos o más conjuntos a partir de los elementos que lo componen por medio de uniones, 
intersecciones, complementos y diferencias. 
- UNIÓN ENTRE CONJUNTOS 
Para determinar la unión de dos conjuntos, es necesario organizar un nuevo conjunto uniendo los 
elementos que posee cada uno de los conjuntos, sin repetir los elementos que son comunes. En 
a 
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términos formales, se precisa como: Si A y B son dos conjuntos no vacíos, se define la unión entre 
A y B como el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. 
Simbólicamente se representa como”36: 
H u I = {x / x∈Av x ∈ B} 
 
En donde el símbolo v corresponde a “o”, y se lee: x tal que x pertenece a A ó x pertenece a B. 
 
Retomando otra definición se tiene: “Sean A y B conjuntos en U, definimos la unión de A con B, 
denotada A U B que se lee “A unión B" como el conjunto tal que: 
 
A U B = {x / x ∈AV x ∈ B}37 
 
Gráficamente se representa en un solo círculo, conformando un nuevo conjunto denominado A U 
B, así: Sean los conjuntos  
H ={e,l,c,t,r,o,a,d,i,g,m}  y   I = {e,x,a,m,n} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces H u I = {e,l,c,t,r,o,a,d,i,g,m,x,n} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También es posible identificar la unión gráficamente de la siguiente forma: 
 
                                                          
36 http://es.scribd.com/doc/49619728/1/Leccion-No-1-Representacion-grafica-de-los-conjuntos 
37 Huertas, A, Manzano M. Teoría de Conjuntos. 2002 (http://www.ucm.es/info/pslogica/teoriaconjuntos.pdf) 
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La contenencia de conjuntos descrita anteriormente, es un caso de unión entre conjuntos, su 
representación corresponde a: 
 
 
 
 
Sin embargo es posible que los dos conjuntos que se relacionan no posean elementos en común y  
su unión se representaría como: 
 
 
 
 
- INTERSECCIÓN ENTRE CONJUNTOS  
 
La intersección de dos o más conjuntos está conformada por los elementos que tienen en común. 
Se simboliza como ∩, y los elementos que poseen en común se ubican en la zona de conexión 
entre los dos diagramas: 
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Retomando el ejemplo anterior de los conjuntos H y I: 
 
H ={e,l,c,t,r,o,a,d,i,g,m} 
I = {e,x,a,m,n}  
H∩ I = {e,a,m} 
 
 
 
Desde el formalismo, “Sean A y B conjuntos en U, definimos la intersección de A con B, denotada 
A∩B, que se lee “A intersección B" como el conjunto tal que A ∩B = {x / x ∈Aʌ x ∈ B}38”.Cuando un 
conjunto es subconjunto de otro, su intersección corresponde a: 
 
 
 
En el caso que los conjuntos no posean elementos en común (conjuntos disyuntos), su unión sería 
vacía: 
 
A ∩ B={Ø} 
 
- DIFERENCIA ENTRE CONJUNTOS 
 
La diferencia entre conjuntos se simboliza con - y corresponde al conjunto formado por los 
elementos que pertenecen a un conjunto, pero no le pertenecen a otro. 
 
Si H ={e,l,c,t,r,o,a,d,i,g,m}, y I = {e,x,a,m,n}  
H -I= {x / x∈Hʌ x ∉I} 
 
H -I = {l,c,t,r,o,d,I,g} los elementos que se encuentran en el conjunto H y no en el conjunto I. 
 
I -H = {x,n} elementos que pertenecen al conjunto  I y no en el conjunto H. 
                                                          
38 Ídem.  
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Su representación gráfica corresponde a la sección delineada en el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
En la teoría de conjuntos, en términos formales, se encuentra que: “Sean A y B conjuntos en U, 
definimos la diferencia de A con B, denotada A – B, que se lee “A menos B" como el conjunto tal 
que A – B = {x / x ∈ A ʌ x ∉ B}39” 
 
- COMPLEMENTO DE UN CONJUNTO  
 
Corresponde a los elementos que no pertenecen a un conjunto determinado, se simboliza con c.  
 
Retomando el ejemplo del conjunto H y I, es posible determinar el complemento de H, tomando 
todos los elementos que no pertenecen al mismo; se representaría como: 
 
 
 
Y simbólicamente se tiene que: 
 
H c = {x,n,y,j,z} 
 
I c = {o,a,l,c,t,r,d,i,g,m,y,j,z} 
 
En términos formales: “Sea A un conjunto en U, definimos el complemento de A, denotado Ac, que 
se lee “complemento de A", como el conjunto tal que: 
 
Ac = {x / x ∉ A ʌ x ∈ U}40” 
                                                          
39 Huertas, A,  Manzano M. Teoría de Conjuntos. 2002 (http://www.ucm.es/info/pslogica/teoriaconjuntos.pdf) 
40 Ídem.  
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1.2.3.  LA TEORÍA DE CONJUNTOS EN LA ESCUELA 
 
Siendo la teoría de conjuntos fuente fundamental en el desarrollo del pensamiento lógico en la 
escuela, desde los grados iníciales de escolaridad, se hace indispensable identificar algunos 
conceptos básicos e importantes sobre la teoría de conjuntos que se deben abordar en la escuela, 
identificando no solo la temática sino también la habilidad que se desea desarrollar o potenciar en 
el estudiante. Al consultar sobre el nivel didáctico para la enseñanza de la teoría de conjuntos en 
la escuela, son limitadas las fuentes bibliográficas (virtuales, blogs, textos, etc.) que se encuentran 
al respecto, tal vez por el aislamiento que ha tenido La Teoría de Conjuntos en los currículos y 
planes de estudio de la educación básica secundaria y la media. Una de las instituciones que ha 
elaborado una propuesta didáctica es la Escuela pública de educación infantil GLORIA PUENTES en 
Gijón Asturias (Figura 2), en la cual se identifican las habilidades a fomentar en los diferentes 
grados de escolaridad41: 
Los contenidos matemáticos que tradicionalmente se enseñan en las escuelas de 
educación infantil son: Los números (contar, nombrar, realizar su trazo), los colores, 
las formas, el tamaño, los cuadros de doble entrada, las medidas naturales y la 
representación gráfica de la información. Éstos son los conceptos básicos para 
identificar, relacionar y operar con los objetos que los niños observan, manipulan y 
experimentan; pero con el fin de sistematizar y de dar una respuesta educativa a la 
adquisición y desarrollo del pensamiento matemático el profesorado del centro inició 
en el curso 2005/2006 un proyecto de formación que permitió: 
1. Clarificar, ordenar y ampliar los contenidos matemáticos que deben trabajarse en 
infantil. 
2. Descubrir nuevos materiales. 
3. Esforzarse en crear actividades nuevas, ricas y estimulantes 
4. Aunar metodologías. 
5. Amor a las matemáticas 
La propuesta didáctica elaborada en esta institución toma como referente el planteamiento 
teórico expuesto por Ángel Alsina Pastells en su libro ¿Cómo desarrollar el pensamiento 
matemático de 0 a 6 años?42:  
 Observación del entorno para interpretarlo matemáticamente 
 Vivencia de las situaciones a través del propio cuerpo y del movimiento 
 La manipulación de objetos 
 El juego 
 La verbalización de las acciones 
Y subrayan una reflexión planteada en el grupo de trabajo43: "Al trabajar de este modo 
sistematizamos el trabajo, pero corremos el riesgo de crear situaciones de aprendizaje para 
responder más al planteamiento teórico del área, que a las necesidades de aprendizaje del propio 
niño. Tenemos que evitar caer en el error de enseñar las matemáticas como se hizo con la teoría de 
conjuntos. Esta abstracción conceptual debe tenerla el maestro en su cabeza, pero el alumno 
                                                          
41(http://web.educastur.princast.es/eei/gloriafuertes/home/index.php/proyectos/17-otros-programas/19-las-matematicas-en-la-
educacion-infantil.html) 
42 Ídem. 
43 Ídem. 
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siempre debe recibir los contenidos en situaciones vivenciales de juego y manipulación que le 
ayuden al desarrollo de sus capacidades". Con base en estas necesidades, Ángel Alsina sintetiza en 
este cuadro44 las competencias matemáticas que deben adquirirse y desarrollarse en la educación 
infantil. 
 
Figura 2: Propuesta para desarrollar habilidades de pensamiento en matemáticas. 
Como referente importante en la propuesta es el aporte del autor(a) en la identificación de las 
habilidades y operaciones mentales que se proponen como fuente de enriquecimiento en el 
desarrollo del pensamiento lógico del estudiante como clasificar, ordenar y secuenciar. Acciones 
que fueron abordadas desde el origen de los números, y que son muy importantes; no sólo en la 
Teoría de Conjuntos, en la Lógica y en la matemática, sino en las diferentes actividades cotidianas 
y humanas que se realizan. 
 
1.3. EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
La educación puede ser entendida como el proceso de socialización donde el individuo adquiere, 
construye y asimila diferentes tipos de conocimientos; se concibe como el proceso cultural y 
conductual de concienciación, que se logra al desarrollar una serie de habilidades. Cuando se 
habla de Educación especial, se hace referencia a las personas que sufren algún tipo de 
discapacidad intelectual o física; en estos casos particulares, es posible que el sistema educativo 
tradicional no satisfaga sus necesidades y expectativas educativas. Debido por un lado a la falta de 
                                                          
44
(http://web.educastur.princast.es/eei/gloriafuertes/home/index.php/proyectos/17-otros-programas/19-las-
matematicas-en-la-educacion-infantil.html) 
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formación de los maestros para enfrentar la enseñanza de los niños con problemas, como es el 
caso de las limitaciones visuales y auditivas; donde no se cuenta con los recursos humanos ni 
físicos para atender dichas insuficiencias. Por otro lado la falta de experiencia en el desarrollo de 
procesos de enseñanza-aprendizaje con niños especiales, la cual facilite el abordaje de esta tarea y 
permita construir modelos de trabajo, que coadyuven a integrar a la vida cotidiana a los individuos 
con estas discapacidades . 
 
Para la fundación de retraso mental, “El retraso mental se refiere a limitaciones substanciales del 
funcionamiento actual y se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente por 
debajo del promedio, el cual se presenta junto a limitaciones relacionadas con dos o más de las 
siguientes áreas de destrezas adaptativas: comunicación, cuidado de sí mismo, vida en el hogar, 
destrezas sociales, uso de recursos comunitarios, auto dirección, salud y seguridad, destrezas 
académicas funcionales, ocio y trabajo”45. El concepto de necesidad educativa en Colombia, tal 
como lo enfoca la ley 115de educación de 1994, se presenta en el caso de que un niño o una niña 
requieran de una educación especial, porque presenta alguna dificultad en el aprendizaje. 
Las personas que presentan mayor compromiso cognitivo serán, entonces, las que tengan los 
niveles más bajos de conducta adaptativa; por tanto, son las que requieren de mayor apoyo por 
parte de su entorno social y una mejor calidad educativa, la cual les permita cubrir sus 
necesidades para potenciar sus posibilidades46.  
 
Una medida educativa especial, corresponde a la ayuda adicional o diferente que se plantea para 
aquellos niños con necesidades educativas especiales que acuden a instituciones educativas 
tradicionales. Para Carvallo, 2011:“Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo 
largo de su escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o material, con el 
objeto de asegurar el logro de los fines generales de la educación; entonces las necesidades 
educativas especiales son necesarias para aquellos que precisan de otro tipo de ayudas menos 
usuales. Una necesidad educativa se describe en términos de aquello que es esencial para la 
consecución de los objetivos de la educación47”.Así, mediante la educación especial, es posible 
cumplir con los objetivos educativos, por medio de la implementación y utilización de medios 
técnicos, humanos y de estrategias didácticas atendiendo a las necesidades educativas (físicas o 
intelectuales) individuales, para que puedan completar el proceso de aprendizaje en un entorno 
de enseñanza-aprendizaje adaptado a sus capacidades, habilidades y diseñado para que el 
estudiante avance en su proceso de socialización y pueda construir su propio aprendizaje. 
 
El aprendizaje en los individuos, tiene lugar mediante el desarrollo de experiencias significativas 
que les permita vivenciar y encontrar respuesta a los procesos de aprender, para entender el 
¿qué?, ¿por qué? y ¿para qué? de lo que se aprende; por ello, a la horade organizar y relacionar 
los contenidos de aprendizaje se opta por distribuirlos en ámbitos de experiencias significativas 
para el educando.  
 
La fundación de Síndrome de Down considera que “cuando una situación adversa (interna o 
externa) supera la capacidad de la persona, se tiende a desarrollar un problema de conducta 
(Pascual-Leone, 2007). Desde esta perspectiva, tendría que considerarse el desarrollo de la persona 
(incluidos aspectos biológicos y psicosociales) como el principal factor causante del problema (Fig. 
3). Las directrices y principios para la práctica reflejan una perspectiva de desarrollo 
                                                          
45 Revista electrónica 2010 (http://www.google.com.co/) 
46Ley general de educación, ley 115, de 1994. 
47 (Carvallo Ramos: http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0450/462.ASP ) 
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individualizada y centrada en la persona y se hace hincapié en favorecer las competencias 
personales del individuo, que presenta un problema de conducta. Dicho problema se aprecia mejor 
en el contexto de su desarrollo biológico, así como en áreas específicas de desarrollo psicológico: 
función cognitiva, social, emocional y de desarrollo de la personalidad48”. 
 
 
Figura 3: Factores que intervienen en la presencia de un problema de conducta.49 
 
Es importante identificar que si el entorno no permite cubrir las necesidades básicas de los 
individuos, es posible generar problemas de motivación que influyen en la conducta 
desadaptativa. Para los especialistas de la fundación síndrome de Down, “en los casos que existen 
situaciones de estrés duraderas o recurrentes, el problema de conducta se puede convertir en la 
principal, o incluso en la única forma de interacción con el entorno. Las personas con discapacidad 
intelectual padecen estrés debido a sus problemas de adaptación y a la falta de estrategias de 
afrontamiento. Los problemas de conducta que se producen como consecuencia de situaciones de 
estrés generan problemas continuados de relación con el entorno y trastornos psiquiátricos”50 
 
Por lo anterior, cuando se hace referencia a la educación especial, es necesario considerar que no 
sólo se abordan aspectos académicos o disciplinares; sino que es necesario educar en habilidades 
y procesos para que el individuo se pueda desempeñar en diferentes situaciones concretas 
adversas. Y desde los procesos académicos, acorde a las necesidades educativas, se propone51:  
“Con el enfoque educativo y pedagógico adecuado se puede apoyar el 
procesamiento de estímulos del entorno y el control de los afectos. Un estilo de paternidad 
protectora con estructuración adecuada de los estímulos del entorno y las actividades de la 
persona, con introducción de normas sociales claras, siempre que sea posible, para 
orientar en estas interacciones; puede estimular el desarrollo de un mecanismo adecuado 
de afrontamiento. Sin estos factores de protección, la persona se encontrará en una 
situación más vulnerable ante los problemas de conducta y los trastornos psiquiátricos 
(Hodapp y Zigler, 1995; Masten y Coatsworth, 1995). Sin embargo es importante tener en 
cuenta que un problema de conducta no se debe considerar en primera instancia como 
síntoma de una enfermedad mental. Los trastornos psiquiátricos combinados con otras 
afecciones psicológicas y problemas del entorno pueden influir en la incidencia y en las 
características del problema de conducta. Cabe destacar, sin embargo, que un problema de 
                                                          
48 Fundación síndrome de Down, evaluación, diagnóstico, tratamiento y servicios de apoyo para personas con discapacidad intelectual y 
problemas de conducta. 2010. 
49 Ídem.  
50 Ídem. 
51 Ídem. 
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conducta, debido a graves conflictos con el entorno social, podrá influir en la aparición de 
trastornos psiquiátricos”.  
 
Si se establecen diferentes estrategias didácticas para trabajar con individuos con necesidades 
educativas especiales partiendo de la identificación y caracterización de los diferentes procesos de 
aprendizaje y sus limitaciones, es posible construir o plantear una herramienta o secuencia 
didáctica basada en el desarrollo de habilidades de pensamiento y operaciones mentales, siendo 
proyectado en las diferentes relaciones sociales, personales y físicas.  
 
1.3.1. LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL INDIVIDUO 
 
Durante la evaluación individual, además de valorar la función cognitiva es importante observar el 
desarrollo social, emocional y de la personalidad del individuo. Toda percepción sobre el nivel de 
desarrollo emocional y de la personalidad permite comprender mejor las necesidades básicas y la 
motivación de la persona. Para ello, es necesario considerar además del desarrollo de habilidades 
básicas, la parte integral del mismo, en donde influyen diferentes aspectos humanos, sociales y 
culturales para la implementación adecuada de propuestas de educación especial, entre ellos se 
identifican los siguientes aspectos52: 
 
LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL INDIVIDUO 
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO (problemas de conducta) 
Historia e informes médicos actuales. 
Entrevista personal. 
Información de los cuidadores. 
Observación directa de la conducta. 
Procedimientos formales y estandarizados (checklist, notación en escalas, análisis de conductas) 
EVALUACIÓN DE LA PERSONA 
Aspectos biológicos (anomalías genéticas y orgánicas del sistema nervioso central). 
Aspectos psicosociales (niveles de desarrollo cognitivo, social, emocional y de personalidad). 
Estado de salud física. 
Condición psiquiátrica. 
Problemas funcionales. 
EVALUACIÓN DEL ENTORNO 
Entorno físico (hogar, colegio, trabajo, centro de día, etc.) 
Relevancia de la persona para el entorno (ej.: aceptación). 
Problemas sistémicos. 
Problemas pedagógicos. 
Problemas sociales. 
Aspectos culturales. 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Los diferentes estudios realizados sobre la utilidad de los programas de integración familiar, como 
por ejemplo en la esquizofrenia, muestran la eficacia de los mismos en cuanto a la reducción de la 
                                                          
52 Ídem.  
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proporción de recaídas e ingresos hospitalarios. Durante el desarrollo del proceso de integración 
del individuo con discapacidad es fundamental la integración familiar, y se busca53: 
 
 Construir una alianza con los familiares, 
 Reducir la atmósfera familiar adversa, 
 Potenciar la capacidad de los familiares para la anticipación y resolución de los problemas, 
 Reducir las expresiones de angustia y culpa dentro de la familia, 
 Mantener unas expectativas razonables para el funcionamiento del paciente, 
 Ayudar a los familiares a mantener unos límites apropiados así como una distancia 
adecuada cuando sea necesario, y 
 Conseguir cambios deseados en el comportamiento de los familiares y en su sistema de 
creencias. 
 
Los procesos de evaluación en la educación especial, están asociados a los diferentes ritmos y 
procesos de aprendizaje en los individuos; es necesario tener presente que no aprenderán lo 
mismo, al mismo tiempo y de la misma manera. Es muy probable que un individuo desarrolle en 
mayor grado de complejidad cierta habilidad de pensamiento en relación a otro sujeto con las 
mismas características y deficiencias. Por esta razón, se debe implementar (crear y/o adecuar) no 
sólo herramientas didácticas, sino también esquemas cualitativos de evaluación, reportando 
durante los diferentes procesos de aprendizaje los avances y dificultades identificadas. Lo cual 
contribuirá al manejo de actividades que refuercen la deficiencia encontrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
53 Ruíz. Programación Educativa Para Escolares Con Síndrome De Down (www.down21.org) 
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2. ASPECTOS PROTOCOLARIOS 
 
2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL. 
El desarrollo de la propuesta didáctica, se realizará en el colegio las Violetas, ubicado en la 
localidad quinta de Usme, en la zona rural del barrio Villa Diana. Zona que está conformada 
aproximadamente hace 40 años por procesos de invasión y en el cual es normal encontrar 
personas desplazadas por la violencia, desmovilizados de diferentes grupos al margen de la ley, 
integrantes de diferentes comunidades indígenas y afro descendientes. Dentro del contexto 
familiar de los estudiantes, es posible identificar que un alto porcentaje conviven con papá o 
mamá, y otro tanto con los abuelos o tíos. Las actividades laborales de los padres de familia, 
frecuentemente se relacionan con seguridad, aseo, cocina y oficios varios; actividad es que 
dificultan el seguimiento y acompañamiento pedagógico y formativo de sus hijos. En colegio fue 
fundado en el año1977 pero hasta el año 2011, se obtuvo la primera promoción bachiller. 
 
Con la asignación académica para el año 2012 en el colegio Las violetas, y atendiendo a las 
políticas de educación del Ministerio de Educación Nacional, se recibe en la básica secundaria de la 
jornada de la mañana, a un grupo de 24 estudiantes con necesidades educativas especiales que 
conforman el grado 604.Debido a que el nombramiento de la educadora especial en la institución 
es para básica primaria, se hace necesario, conformar un grupo de maestros de apoyo para que 
lleven a cabo el trabajo académico con este grupo de estudiantes. De esta forma, se asignan 4 
maestros para todas las asignaturas, cada uno de los cuales tienen dentro de su intensidad 
horaria, mínimo cinco horas de clase semanales con dicho curso. Este grupo de estudiantes 
presentan diagnósticos diferentes como: síndrome de Down, retardo mental y problemas de 
conducta, entre otros. 
 
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema 
 
“Encontrar un camino en la didáctica de aula, a partir de las particularidades de los educandos, 
para realizar una formación en niños con necesidades educativas especiales; en la cual se puedan 
desarrollar habilidades adaptativas y conceptos matemáticos teniendo como eje integrador la 
enseñanza de las ciencias naturales.” 
 
 
2.2.2. Naturaleza del Problema de Aula A Solucionar 
 
La Propuesta tiene la intención de mejorar la coherencia, la pertinencia y la efectividad de la 
educación especial que se ofrece a estudiantes con necesidades educativas especiales, 
específicamente en condición de discapacidad cognitiva; desde la construcción de un entorno de 
aprendizaje que reduzca el nivel de estrés y se adecue a las múltiples y variadas necesidades de los 
estudiantes, el cual facilite el desarrollo de habilidades adaptativas y la aprehensión de conceptos 
matemáticos a partir de diversos elementos de las ciencias naturales. El objeto de estudio surge 
del contexto de trabajo, es decir, de las necesidades individuales del docente de matemáticas en 
un ambiente de educación especial y de los y las estudiantes. 
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En un proceso de socialización, un individuo debe adaptarse a su entorno social y aprender a 
aceptar las demandas que éste imponga. Una discapacidad se define como la expresión de las 
limitaciones en el funcionamiento individual dentro de un contexto, y representa una desventaja 
sustancial para el individuo. Es decir, la discapacidad se ve más marcada o disminuida, según la 
sociedad o el contexto en que se desenvuelve el individuo. La discapacidad cognitiva se define 
como una incapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 
intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades adaptativas 
conceptuales, sociales y prácticas reducidas (Verdugo y Jenaro 2004). El funcionamiento 
intelectual debe entenderse en el contexto de las dificultades que experimentan las personas con 
retraso mental, las cuales deben aprender y poner en práctica determinadas actividades de la vida 
diaria relacionadas con la inteligencia conceptual, práctica y social. 
 
2.2.3. Justificación 
Dentro de los parámetros del Ministerio de Educación Nacional, las instituciones educativas 
distritales, deben garantizar el acceso a educación a niños y jóvenes con necesidades educativas 
especiales; adaptando y enfocando el currículo para brindarles una educación de calidad en 
igualdad de condiciones. Para ello, sería necesario que dentro de los planes de estudio y 
cronogramas (POA) institucionales se fomenten y programen diferentes actividades de formación 
y actualización para los maestros que trabajan con el grupo de inclusión (o grupo con necesidades 
educativas especiales).Lamentablemente en la cotidianidad de las instituciones educativas, no se 
cuenta con los espacios, ni con los recursos económicos, ni de infraestructura que garanticen una 
implementación idónea de una propuesta de inclusión. Puesto que son los maestros, quienes 
deben indagar y probar diferentes estrategias para construir un currículo flexible para este grupo 
de estudiantes con características especiales y diferentes entre sí. Estos grupos heterogéneos 
están conformados, por lo general, por niños y jóvenes que se encuentran en extra edad; o por 
individuos con déficit cognitivo leve, o con síndrome de Down o con problemas de conducta, o 
esquizofrenia, entre otros. Es evidente la desarticulación existente entre los abordajes que se 
llevan a cabo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de esta población, lo cual ocasiona 
que al llegar a los niveles superiores, no cuentan con las herramientas necesarias para una 
preparación vocacional funcional. Por esta razón es necesario potenciar y dar herramientas 
pedagógicas al docente para que analice y sistematice su práctica cotidiana, para lo cual debe 
poder analizar los contextos en que se materializa la aplicación de su propuesta educativa, así 
como los diversos actores involucrados. 
 
A partir de estas situaciones particulares surgen muchas inquietudes frente a las dinámicas de 
trabajo en el aula, ¿Cómo es posible direccionar el aprendizaje en niños con necesidades 
educativas especiales, cuando cada uno de ellos presenta dificultades, expectativas, habilidades y 
ritmos diferentes de aprendizaje?¿Cuál es la metodología más adecuada para incentivar un 
aprendizaje significativo?¿Será posible plantear un currículo que integre diferentes áreas y en el 
cual se avance en el desarrollo de habilidades cognitivas y se mejore el proceso de adaptación del 
educando al entorno escolar? ¿Cómo implementar una estrategia de cualificación individual, para 
que ellos respondan de acuerdo a sus características de manera independiente durante el 
desarrollo del proceso? ¿Cómo construir un entorno de aprendizaje adecuado para los niños con 
necesidades especiales? ¿Qué temáticas se pueden abordar en el aula, que no impliquen un alto 
nivel de exigencia, ni les exija superar su capacidad; con el fin de que el currículo se acomode a sus 
preferencias personales y les permita permanecer y avanzar en el proceso? ¿Será posible en un 
entorno adecuado y con unas temáticas apropiadas lograr un avance significativo en el grupo de 
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estudiantes? Al hacer un análisis de las múltiples inquietudes que surgen en torno al proceso de 
formación en niños con necesidades especiales, es fácil ver que no se disponen de experiencias 
escritas que nos permitan resolver estas preguntas. Por esta razón es pertinente el desarrollo de 
trabajos de aula, que se ocupen de estas temáticas, lo cual permitirá en el largo plazo desarrollar 
una política real de inclusión y de participación de todos los individuos en la sociedad. 
 
A partir de diferentes estudios y teorías sobre dificultades de aprendizaje y temas de inclusión, se 
identifican como aspectos importantes para el trabajo en el aula con estudiantes con necesidades 
educativas especiales el manejo de proyectos y actividades integradoras que fomenten el 
desarrollo de habilidades de adaptación, el aprendizaje activo y el trabajo colaborativo; aspectos 
que direccionan esta propuesta de trabajo. 
 
2.2.4. Objetivos  
2.2.4.1. Objetivo General 
 
Construir una propuesta de formación integral dentro del contexto educativo y familiar con dos 
niños y una niña con necesidades educativas especiales; con el fin de que se logre potenciar sus 
habilidades adaptativas sociales y de comunicación y desarrollar el concepto de conjunto y una 
aproximación a sus propiedades teniendo como eje integrador la enseñanza de las ciencias 
naturales. 
 
2.2.4.2. Objetivos Específicos 
 
1. Construir una escala de evaluación de las operaciones mentales para identificar las 
habilidades cognitivas con las que cuentan los niños para iniciar la propuesta de aula. 
2. Recopilar información individual sobre la discapacidad del estudiante, las características de su 
entorno y sus necesidades educativas. 
3. Plantear una propuesta de aula para llevar al estudiante al concepto de conjunto; a la vez que 
se desarrollan habilidades básicas de pensamiento. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
 
A continuación, se presentan las diferentes estrategias metodológicas realizadas durante la 
construcción y el desarrollo de la propuesta didáctica; sin embargo a causa de la falta de tiempo se 
dejan planteadas algunas actividades para ser realizadas en una fase posterior. 
 
La propuesta parte de un análisis individual de cada uno de los tres niños participantes del 
proceso. Este análisis es realizado por un profesional en el tema. 
 
La propuesta de aula se desarrolla mediante cinco actividades, las cuales a medida que se realizan 
son analizadas por la docente que plantea el proceso de aula de cada estudiante,  y a partir de los 
resultados se diseña la actividad consiguiente. Si bien no fue posible aplicar todas las actividades 
de la propuesta didáctica; debido a que había que entregar los resultados de la propuesta de aula,  
por diferentes actividades institucionales y eventualidades familiares de los niños participantes, se 
deja una actividad pendiente para continuar con la elaboración de la propuesta didáctica.  
Es evidente que los avances en cada uno de ellos fueron significativos, al igual que su desempeño 
en las otras asignaturas y en el contexto escolar.   Los resultados alcanzados durante el desarrollo 
de las actividades se presentan en el capítulo de análisis y discusión de resultados. 
 
 
3.1. FASE DIAGNÓSTICA 
 
 
Se busca recopilar la información individual sobre la discapacidad del estudiante, las 
características de su entorno y a su vez conocer las necesidades y los intereses de los padres de 
familia en relación con el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
3.1.1. Caracterización  
 
Como punto de partida para la elaboración de la propuesta se presentan los siguientes informes 
pedagógicos de los tres estudiantes con discapacidades cognitivas, elaborado por la licenciada 
Olga Linares, Educadora especial, de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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3.1.2. DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 
 
 
I.E.D. LAS VIOLETAS 
INFORMES PERDAGOGICOS 
 
 
CIUDAD: BOGOTA 
FECHA: 1 DE OCTUBREDEL 2012 
ELABORADO POR: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR 
Licenciada en Educación Especial con Especialización en Retardo en el Desarrollo. UPN 
NOMBRE: MARLON ANDRES AGUILERA. 
EDAD: 15 años y medio.   GRADO: SEXTO 
FECHA DE NACIMIENTO: 10 DE NOVIEMBRE DE 1996. 
 
DIAGNOSTICO: Según EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL “el estudiante presenta 
RETRASO EN EL DESARROLLO LEVE, el cual, se caracteriza por un déficit en el área de ejecución, 
coordinación óculo manual y con menos dificultad, pero con un promedio bajo se encuentra el 
área de audición y lenguaje. Se le aplicó la Escala de Desarrollo de Griffiths la cual evalúa cinco 
aspectos del desarrollo: motora, personal, social, audición, lenguaje, manual, visual y desempeño. 
Se aplicó en el 2005 y obtuvo un desfase de 1 año y 7 meses¨ 
Con relación a la aplicación del Bender se encontró que el niño tiene una duración viso motora 
equivalente a la de un niño de 5 años esto puede deberse a una lesión cerebral, además se 
observa perturbación emocional e inestabilidad en la coordinación viso motora. En la personalidad 
muestra baja tolerancia a la frustración, explosividad y agresividad e impulsividad´´. 
CONTEXTOFAMILIAR: El contexto familiar lo conforma el padre padrastro, una media hermana, la 
nueva señora del padre y un hijastro de la nueva esposa del padre, quien consume drogas y es 
habitante de calle en algunas épocas del año. Ellos almuerzan en comedor comunitario y 
regularmente en la noche no comen. 
HISTORIA ESCOLAR: Desde el grado quinto el estudiante está en el colegio, es muy poco lo que se 
conoce de su historia escolar y estuvo un tiempo entrando y saliendo de hogares de Bienestar 
Familiar. 
DESEMPEÑO ESCOLAR: Lee y escribe no a la perfección, pero se hace entender. Cuando lee 
descubre y nombra los personajes que están en el texto, haciéndolo de forma literal. Describe 
sucesos de su entorno inmediato. Tiene facilidad para tomar dictados y transcribir, posee buena 
memoria a corto plazo. Su actitud es excelente, está dispuesto a realizar las actividades que se 
presentan en el salón de clase, posee buen manejo del dinero. Comprende y sigue instrucciones 
con facilidad, si no son de gran complejidad, al igual que los temas. Presenta dificultad a nivel 
verbal en su dicción. Él es sumamente introvertido al tener que realizar intervención oral, 
regularmente llega tarde al colegio, se observa con somnolencia y no presenta trabajos por olvido. 
Su desempeño motor tanto a nivel fino y grueso es pobre, presentando poca coordinación en sus 
movimientos y baja resistencia, agilidad y flexibilidad, lo cual le dificulta realizar actividades 
motoras acorde a su edad. 
FIRMA: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR  
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I.E.D. LAS VIOLETAS 
INFORMES PERDAGÓGICOS 
 
 
 
CIUDAD: BOGOTÁ 
FECHA: 1 DE OCTUBREDEL 2012 
ELABORADO POR: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR 
Licenciada en Educación Especial con Especialización en Retardo en el Desarrollo. UPN 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: SILVIA KATHERINE MAYORGA 
EDAD: 14 AÑOS    GRADO: SEXTO 
FECHA DE NACIMIENTO: no se menciona…. 
DIAGNOSTICO INTERDISCIPLINARIO: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 
SECUNDARIO A LESION CEREBRAL Y TRASTORNOS EN EL APRENDIZAJE. C.I. PROMEDIO MEDIO-
BAJO. 
INFORME PEDAGÓGICO: 
Presenta problemas visuales, por esta razón usa lentes para corrección. Se evidencia dificultad en 
la ejecución y coordinación óculo-manual. Se observan períodos cortos de atención y 
concentración, necesitando supervisión para lograr que finalice las actividades planteadas. Pero en 
las actividades que son de su interés se concentra fácilmente. Ya inicio su proceso formal de 
lectura y escritura, no siendo el esperado para su edad, ni ubicación escolar. Con cierta regularidad 
presenta conductas inesperadas como gritar, cantar o bailar y algunas veces masturbación genital 
y comportamiento seductor.  
 
Presenta excelentes habilidades sociales al relacionarse con los adultos, con sus pares a menudo, 
se involucra en enfrentamientos verbales y esto le genera baja autoestima pues al no tener la 
razón se deprime y llora. Presenta constantes problemas de salud en cuanto a vías respiratorias 
por tal motivo se ausenta del colegio por ciertos períodos. Le cuesta analizar textos de cierta 
complejidad en todas las áreas. 
 
CONTEXTO FAMILIAR: 
La estudiante es la menor de cuatro hermanos dos hombres y dos mujeres. Los hermanos mayores 
hombres no viven en el hogar de la estudiante desde hace mucho tiempo. La hermana mayor 
hasta hace poco convivía con la estudiante pero se casó y conformó su hogar en otro lugar de la 
ciudad, lo que ha provocado en la estudiante y su madre angustia y miedo. La madre es cabeza de 
hogar y trabaja para sostener a su hija, entonces en las horas de la tarde la niña pasa la mayor 
parte de tiempo sola: La vivienda de la estudiante queda muy retirada del colegio y en un área 
muy solitaria, por este motivo la madre prefiere llevársela a su sitio de trabajo. 
 
FIRMA: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR  
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I.E.D. LAS VIOLETAS 
INFORMES PERDAGÓGICOS 
 
 
CIUDAD: BOGOTÁ 
FECHA: 1 DE OCTUBREDEL 2012 
ELABORADO POR: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR 
Licenciada en Educación Especial con Especialización en Retardo en el Desarrollo. UPN 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: NESTOR FABIAN CHACON TORRES. 
EDAD: 12AÑOS GRADO: SEXTO 
DIAGNOSTICO INTERDISCIPLINARIO: 
EN PROCESO VALORATIVO INTERDISCIPLINARIO. 
Pendiente examen de coeficiente intelectual e historia clínica. 
 
EN EXAMEN DE LOGOAUDIOMETRIA: Paciente de difícil valoración, las respuestas obtenidas 
sugieren disminución en la discriminación del lenguaje bilateral. 
 
INFORME PEDAGOGICO:  
Manifiesta interés por todas las actividades propuestas en el salón de clase. Presenta una 
excelente memoria fotográfica. Le gusta trabajar independientemente, muestra atención y buena 
concentración. Lee, escribe y regularmente toma dictados, pero algunos textos complejos le 
cuesta comprenderlos cuando los lee o le leen. Inicia y finaliza las actividades propuestas 
utilizando tiempos prudenciales. En los procesos matemáticos se han visto grandes adelantos. Le 
gusta participar en clase y es acertado con las respuestas. Presenta baja tolerancia a la frustración. 
Generalmente está callado y retraído, tiene su grupo de amigos y le cuesta compartir con otro 
grupo que no frecuenta. Tiene una expresión oral muy pobre para su edad. 
CONTEXTO FAMILIAR:  
Familia conformada por los padres y tres hermanos, Néstor ocupa el segundo lugar, ambos padres 
trabajan, la madre está atenta de sus hijos pues labora en la misma casa. Los padres asisten con 
puntualidad a los llamados del colegio, y han estado pendientes de las terapias de su hijo. Se 
evidencia que en el hogar establecen normas y pautas de crianza, lo que le ha servido a su hijo. 
Este año han descuidado un poco el acompañamiento de tareas y esto se ve reflejado en el 
desempeño del estudiante y en el cumplimiento de sus obligaciones escolares. 
 
 
 
FIRMA: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR  
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3.2. ACTIVIDADES DE AULA 
 
3.2.1. ACTIVIDAD  DE AULA  1 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
“Propuesta de formación en niños con necesidades educativas especiales; para desarrollar el 
concepto de conjunto y una aproximación a sus propiedades teniendo como eje integrador la 
enseñanza de las ciencias naturales” 
 
 Objetivo 
Identificar los aspectos relacionados con la observación que posee el estudiante, al describir y 
relacionar imágenes con situaciones y lugares cotidianos. 
 
 Estándares a trabajar 
Observa y describe situaciones y acciones relacionadas con la granja. 
 
 Materiales 
Fotocopia, colores, lápiz, tajalápiz y borrador. 
 
 Descripción de la actividad 
De manera individual, se le entregará a cada estudiante una copia de la actividad diagnóstico, una 
cartuchera con colores, lápices, borrador y tajalápiz, elementos necesarios para el desarrollo de la 
misma. En la guía se encuentra un dibujo con animales, personas y diferentes objetos del campo, 
el cual se puede relacionar con el trabajo en “La Granja”  
 
 
 
Las instrucciones y preguntas a solucionar a partir de la observación (directa o indirecta) de la 
imagen son: 
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 Observa la siguiente imagen, y describe los personajes y objetos que se encuentran en la 
misma. 
 Menciona los detalles que más te llaman la atención. 
 Colorea el dibujo. 
 Selecciona los objetos animados (vivos) 
 Selecciona los objetos inanimados (no vivos) 
 ¿Qué animales observas en el dibujo? 
 ¿Qué animales podemos agrupar? ¿Con base en qué características? 
 ¿Qué tienen en común las vacas, el caballo, el conejo y las ovejas? 
 ¿En qué se diferencian las gallinas de los cerdos? 
 ¿En qué se parecen las gallinas y los patos? 
 ¿Para qué sirve el sol? 
 ¿Para qué sirven las plantas? 
 
 Trabajo Individual 
La aplicación de la actividad se realizará de manera individual, con el objetivo de identificar los 
procesos de observación (fortalezas y debilidades) de cada uno de los estudiantes. 
 
 Socialización 
Durante la aplicación de la actividad individual, se realizarán procesos de socialización entre 
docente y estudiante; con el fin de identificar algunos de los argumentos utilizados por los niños 
para el desarrollo de la misma, los cuales no serán evidenciados de forma escrita. 
 
 Presaberes 
 Clases de animales. 
 Elementos y actividades que se realizan en el campo o en la granja.  
 Descripción y diferenciación entre persona, animales y objetos relacionados con el campo. 
 Diferenciación entre seres vivos y no vivos. 
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3.2.2. ACTIVIDAD DE AULA 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
“Propuesta de formación en niños con necesidades educativas especiales; para desarrollar el 
concepto de conjunto y una aproximación a sus propiedades teniendo como eje integrador la 
enseñanza de las ciencias naturales” 
 
¡A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS DESCUBRIMOS LA NATURALEZA! 
 
 Objetivo 
Fortalecer el desarrollo de procesos de ordenación y agrupación de diferentes clases de objetos 
atendiendo a diferentes características como texturas, formas, olores y sabores, para lograr 
avanzar en las habilidades básicas a partir de experiencias reales con material concreto. 
 
 Indicador 
Ordena, clasifica y representa diferentes clases de objetos, identificando características 
semejantes o criterios de agrupación, de manera verbal y escrita. 
 
 Materiales:  
- Hojas de diferentes plantas: ornamentales, frutales o de huerta, tales como la Feijoa, durazno, 
tomate de árbol, pera, papa, violetas, aliso y la caléndula. 
- Muestras de tela, lija, algodón, madera, rocas, tierra, azúcar. 
- Productos comestibles de diferentes clases de sabores ácidos, dulces, salados, agrio, entre 
otros.  
- Olores dulces, fuertes, ácidos. 
- Diferentes clases de sonidos de instrumentos musicales armónicos y ruidos. 
- Diario de campo. 
 
 Descripción de la actividad 
 
Mini mach de los sentidos: para el desarrollo de la actividad, se organizarán cinco estaciones, en 
cada una de las estaciones se encontrarán diferentes objetos (comestibles y no comestibles), que 
deberán ser agrupados teniendo en cuenta una característica específica, se organizarán de la 
siguiente manera. 
 
 OLFATO: los estudiantes iniciarán en ésta primera estación; allí deben cubrir sus ojos con 
vendas y oler los diferentes productos, identificando características de cada uno, lo cual les 
aportará herramientas concretas para realizar una agrupación y clasificación de los mismos. 
Posteriormente, se destaparán sus ojos y confrontarán si sus descripciones corresponden o no con 
la visualización. Para terminar, se les pedirá que relacionen de manera gráfica y escrita los 
resultados obtenidos. 
 
 OIDO: en el salón de música y con los ojos vendados, se harán sonar diferentes clases de 
sonidos entre armónicos y algunos ruidos (no armónicos), desde grabaciones o el sonido de 
algunos instrumentos musicales. En éste momento, luego de escuchar los diferentes sonidos, los 
estudiantes tratarán de identificar que instrumento u objeto los generó y de organizarlos teniendo 
en cuenta una característica común y representarlo en su diario de campo. 
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 VISTA: en esta estación, los estudiantes encontrarán diferentes clases de hojas de plantas 
ornamentales y frutales; recibirán papel iris de diferentes colores, en el cual podrán pegar las 
hojas teniendo en cuenta diferentes características como colores, tamaños, formas, texturas, 
establecidos por ellos mismos. Pegarán las hojas en el papel iris, identificando que cada color 
corresponde a una característica específica. 
 
 TACTO: en este espacio, los estudiantes con los ojos vendados, tendrán la oportunidad de 
palpar objetos o pequeñas muestras, con texturas diferentes como liso, corrugado, sedoso, 
poroso, entre otros; con éstas características los estudiantes deberán agrupar las muestras y 
registrar la experiencia en el diario de campo. 
 
 GUSTO: en la estación del gusto, se encontrarán objetos con sabores diversos, en donde 
tendrán un tiempo determinado para probar e identificar las clases de sabores (ácidos, dulces, 
salados, agridulces, entre otros). En esta estación, los estudiantes deberán llevar las vendas, con el 
fin de que el impacto visual no distorsione ni intervenga en las posibles agrupaciones producto del 
sentido del gusto. 
 
Para desplazarse de una estación a otra, los estudiantes tendrán que realizar actividades físicas, 
como encostalados, reptar o arrastre bajo, pista de jabón, y saltar lazo. 
 
 TIEMPO: la actividad se realizará durante toda la jornada si es necesario, y se pedirá 
colaboración a maestros de las áreas de sociales, biología y música que participen y acompañen a 
los estudiantes en el desarrollo de la actividad. 
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3.2.3. ACTIVIDAD DE AULA 3 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
“Propuesta de formación en niños con necesidades educativas especiales; para desarrollar el 
concepto de conjunto y una aproximación a sus propiedades teniendo como eje integrador la 
enseñanza de las ciencias naturales” 
 
LA CLASIFICACIÓN COMO RESULTADO DE LA IMAGINACIÓN, CREACIÓN Y EL JUEGO 
INTRODUCCIÓN 
 
Sánchez, 1998, define la clasificación como el proceso mental que permite realizar dos tipos de 
operaciones mentales: 1. agrupar conjuntos de objetos en categorías denominadas clases y 2. 
Establecer categorías conceptuales, esto es, denominaciones abstractas que se refieren a un 
número limitado de características de objetos o eventos y no a los objetos directamente. La 
clasificación también implica seleccionar un criterio que permita separar el conjunto de elementos 
en una clase particular. Un conjunto puede clasificarse de diferentes maneras, esto depende del 
criterio utilizado. Para realizar la siguiente actividad, se implementarán fichas en madera con 
algunas figuras geométricas de diferentes tamaños; específicamente se utilizaran triángulos, 
rectángulos, círculos y cuadrados.  
 
FIGURA TRIÁNGULO CUADRADO RECTÁNGULO CIRCULO 
DEFINICIÓN 
Figura geométrica, que 
ésta conformada por tres 
lados rectos, tres ángulos y 
tres vértices. 
Figura geométrica 
conformada por cuatro lados 
iguales 
Figura geométrica 
formada por dos parejas 
de lados paralelos. 
Lugar geométrico de los 
puntos del plano cuya 
distancia a otro punto fijo, 
llamado centro, es menor 
o igual que una cantidad 
constante, llamada radio. 
ELEMENTOS 
- 3 lados. 
- 3 vértices. 
- 3 ángulos. 
- 4 lados rectos. 
- 4 ángulos. 
- 4 vértices. 
- 4 lados rectos. 
- 4 ángulos. 
- 4 vértices. 
- Centro. 
- Radio. 
- Diámetro. 
GRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Objetivo 
Establecer diferentes criterios de clasificación de objetos (material concreto) a partir de su 
descripción mediante forma, tamaño, color, nombre, entre otros. 
 
 Indicador 
Establece diferentes criterios de clasificación de fichas en madera con figuras geométricas, las 
representa como un conjunto y describe los elementos que allí se encuentran con una 
característica común entre los mismos. 
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 Materiales 
- Fichas en madera con diferentes formas, figuras, colores y tamaños. 
- Papel de colores con las mismas figuras y formas geométricas. 
- Cartulina y colores. 
- Diario de campo. 
- Papel kraff, marcadores, temperas, pegante.  
 
 Descripción de la actividad 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades experimentales, permiten en el estudiante la familiarización con situaciones 
específicas y concretas, la identificación de características de cada uno de los objetos (detalles de 
forma, material, tamaño, color), relacionar y comparar el material concreto al imaginar y crear 
ambientes cotidianos o llamativos al reunir los objetos concretos como un todo. Por esta razón y 
teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a las condiciones reales a quien va dirigida la 
actividad, para el desarrollo de la misma se manejaran varios momentos. 
 
- Inventar y crear 
En este primer momento, se le entregará al estudiante el material concreto que está 
conformado por varias fichas de diferentes formas, tamaños y colores, con las cuales debe 
construir lo que desee, luego debe asignarle un nombre a la figura u objeto construido con las 
piezas y hacer su descripción, identificando algunos de los elementos que lo conforman; por 
ejemplo, identificando que una rueda tienen forma circular o que una ventana forma 
cuadrada, (relación de algunos objetos con la forma geométrica que lo caracteriza). Se 
tomarán fotos para guardar el registro de inventar y crear de cada uno de los estudiantes. 
 
- ¡Un problema…! 
A cada niño se le presentará la siguiente situación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Socialización  
Como en las dos fases anteriores, el trabajo es individual; pero posteriormente se buscará un 
momento en el que los niños socialicen las diferentes formas en que le ayudaron a Juan a 
A Juan, un niño del grado sexto, se le prestó el mismo material 
de los bloques lógicos que tú tienes, para que inventara y 
formará diferentes figuras y formas; pero como es un poco 
desordenado, Juan olvidó organizar las fichas, ¿Podrías ayudar 
a Juan a organizar las piezas en las siguientes bolsas? ¿Cómo lo 
harías? 
  
 
LA CLASIFICACIÓN COMO RESULTADO 
DE LA IMAGINACIÓN, CREACIÓN Y EL 
JUEGO. 
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organizar las fichas; tratando de llevar al estudiante a que argumente la razón de hacerlo de 
esa manera, el criterio que tuvieron en cuenta, la cantidad de fichas que habría en cada una de 
las bolsas, entre otros aspectos. 
 
- A clasificar 
Para desarrollar el siguiente momento, a cada estudiante se le entregarán las mismas figuras y 
formas geométricas en papel iris de colores, para que las organice y pegue de diferentes 
formas en cada una de las bolsas de papel, identificando el criterio de clasificación como color, 
forma, elementos, tamaño y/o figura geométrica.  
 
Posteriormente con el trabajo de cada uno de los niños, se construirá un mural pegando las 
diferentes clasificaciones de las fichas, en cada una de las bolsas; mediante un trabajo conjunto 
con los tres estudiantes. 
 
- A reconocer 
En éste momento, se realizará de manera guiada la retroalimentación de la actividad 
identificando el nombre de las diferentes figuras geométricas utilizadas y elementos como 
ángulos, lados, vértices; de lo cual se guardará evidencia auditiva por medio de grabaciones. 
 
- A jugar… 
Para cerrar la actividad, se construirá un dominó de 28 fichas con las figuras geométricas, para 
que los estudiantes jueguen dominó y apareen las fichas, a la vez que identifican el nombre de 
la figura, tamaño, color y elementos. 
 
 
 
 
 
 
 TIEMPO 
Para los dos primeros momentos, se utilizará una hora aproximadamente por cada uno de los 
estudiantes. 
En la socialización se pretende trabajar con los tres estudiantes aproximadamente durante una 
hora; mientras que para la construcción del mural de dos a tres horas (dependiendo del ritmo de 
trabajo de los niños). 
Para realizar el cierre de la actividad, la retroalimentación y el dominó, se estima una hora y media 
de trabajo. 
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3.2.4. ACTIVIDAD DE AULA 4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
“Propuesta de formación en niños con necesidades educativas especiales; para desarrollar el 
concepto de conjunto y una aproximación a sus propiedades teniendo como eje integrador la 
enseñanza de las ciencias naturales” 
 
BUENOS  HÁBITOS ALIMENTICIOS 
 Objetivo 
Fortalecerlos procesos de clasificación, contrastación e identificación de 
características y variables para la organización y representación de diferentes 
productos alimenticios en conjuntos, para mejorar los hábitos alimenticios de los 
estudiantes. 
 
 Indicador 
Identifica diversos criterios de clasificación de diferentes productos alimenticios, contrastando una 
sana alimentación con un hábito alimenticio poco saludable; establece las características 
esenciales sobre las clases de alimentos, y establece relaciones nutritivas entre los mismos. 
 
 Materiales 
- Video. 
- Figuras de alimentos. 
- Presentación. 
- Menú. 
- Papel, colores, marcadores, recortes. 
- Video Beam, computador.  
 
 Descripción de la actividad 
Primer momento 
A manera de introducción de los hábitos alimenticios, se proyectará un video 
infantil, en el que es posible identificar las características de lo que 
corresponde a una dieta alimenticia basada en alimentos grasos, artificiales y 
químicos. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=aWTR_DykDmQ&feature=related 
 
De manera guiada, se realizarán varias preguntas relacionadas con la identificación y descripción 
de las características de una persona que no tiene los hábitos alimenticios adecuados, que se 
evidencian en el video. 
 
- ¿Qué fue lo que encontró Badaubi? 
- ¿Qué sucede cuando consume lo que tenía guardado Machano? 
- ¿Cuáles fueron los alimentos que comió Badaubi? 
- ¿Cómo fueron modificadas sus actividades cotidianas? 
- ¿Qué fue necesario hacer para mejorar los hábitos alimenticios de Badaubi? 
- ¿Crees que Badaubi, se alimenta saludablemente? ¿por qué? 
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- ¿Cuáles son los alimentos que debería se deberían consumir para mantener una vida 
saludable? 
- ¿Cuáles son los alimentos que consumes generalmente? (realiza dibujos de los mismos) 
- ¿Consideras que tienes una vida saludable? 
Es posible que a partir de la dinámica durante la proyección y análisis del video, y con la 
participación de los niños, sea necesario formular nuevas preguntas o se reformulen algunas 
presentadas con anterioridad. Posteriormente se le pedirá a cada uno de los niños que muestren 
sus dibujos y expongan los alimentos que generalmente consumen, una vez que terminen los tres 
niños, se les preguntará: 
- ¿Cuáles son los alimentos que consumen los tres? (intersección entre conjuntos).  
- ¿Cuáles son diferentes en cada uno de los niños? (diferencia) 
- ¿Cuáles comparten entre Silvia y Marlon? 
- ¿Cuáles entre Silvia y Néstor? 
- ¿Cuáles entre Néstor y Marlon? 
- Si quisiéramos ir de compras al mercado, a comprar los productos que generalmente se 
consumen entre los tres, ¿cuál sería la lista de productos a comprar? (unión entre 
conjuntos). 
- ¿Cuáles consideran que son los alimentos que se deben consumir y cuáles no? ¿Por qué? 
 
Segundo momento 
Se mostrará la organización de un menú de un restaurante para cada uno de los días de la semana, 
y a cada uno de los niños, se les solicitará que cree un menú para su propio restaurante, y lo 
organice en un folleto. Posteriormente, se compartirán las diferentes propuestas alimenticias, los 
nombres de cada uno de los restaurantes y su correspondiente menú, en el cual será importante 
que invente una frase en la cual se haga referencia e invitación a llevar una alimentación 
balanceada. 
 
Tercer momento  
Una vez terminado el primer momento, de introducción, se realizará una presentación en Power 
Point, mostrando diferentes clases de alimentos, entre los cuales estarán las frutas, verduras y 
legumbres, mostrando algunas de sus características y propiedades (físicas y nutritivas); también 
se encontrarán algunas clases de cereales y granos (frijoles, arveja, garbanzo, arroz, etc.), algunos 
lácteos (leche y huevos) y carne y pollo. Ellos deben organizarlos diferentes productos alimenticios 
presentados (pegar las figuras a color cortadas en hojas para su diario de campo), identificando 
algún criterio o variable común o diferente en los mismo. 
 
Cuarto momento 
A manera de síntesis de la actividad, cada uno de los niños, debe organizar una cartelera, en la 
cual muestre e identifique cuáles son los productos alimenticios que se deben consumir y cuáles 
no, sus clasificaciones, contrastaciones (jugos naturales y gaseosas), y algunos aportes 
alimenticios, invitando a los niños del colegio a crear unos buenos hábitos alimenticios (carteleras 
que serán exhibidas en el aula múltiple, en la cual se hace entrega del refrigerio). 
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3.2.5.  ACTIVIDAD DE AULA 5: ACTIVIDAD DE REFUERZO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
“Propuesta de formación en niños con necesidades educativas especiales; para desarrollar el 
concepto de conjunto y una aproximación a sus propiedades teniendo como eje integrador la 
enseñanza de las ciencias naturales” 
 
 “OBSERVO Y DESCRIBO MI ENTORNO”  
 
 Objetivo 
Fortalecer procesos de observación, descripción e  identificación  de objetos, imágenes y 
situaciones particulares, para mejorar  el desarrollo de habilidades de pensamiento  complejas. 
 Indicador 
Observa y describe características específicas de un objeto o lugar. 
 
 Materiales 
Fotocopia a color, colores, lápiz, taja lápiz, borrador, cuaderno. 
 
 Descripción de la actividad 
Primer momento: Trabajo grupal. 
 
De manera conjunta, se les entregará a los estudiantes la guía en la cual se encontrarán imágenes 
de pollitos con los cuales, deberán responder preguntas que se relacionan con su estructura física; 
luego encontrarán la imagen de un galpón, del cual deberán identificar aspectos o detalles 
específicos como: los animales presentes, el número que se encuentra, el color del galpón, 
cuantas divisiones, etc.  
 
Por último, se les preguntará cuál es el lugar del colegio que más les llama la atención y por qué, 
deberán dibujarlo y enumerar los aspectos (objetos o personas) por los cuales es el ambiente que 
más les gusta. 
GUÍA 
 
 
 
1. Mira el siguiente dibujo y responde: 
o ¿Cuál es el nombre de éstos animales? 
o ¿Cuántas patas tienen? 
o ¿Cuántos dedos tienen en sus patas? 
o ¿Cuál es el color de sus ojos? 
o ¿Cómo está cubierto su cuerpo? 
o ¿Cuál es el color de su cuerpo? 
o ¿Qué forma tiene su boca 
o ¿Qué tamaño tiene? 
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2. Observa la siguiente imagen e identifica los aspectos más importantes y descríbelos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Escoge el lugar del colegio que más te gusta, dibújalo y escribe los detalles más importantes que 
allí se encuentran y cuéntanos por qué lo prefieres. 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo momento 
 ¿Dónde lo he visto? 
De manera individual, se trabajará con los estudiantes en diferentes 
espacios (patio, biblioteca, etc.), y se les entregará un objeto diferente 
a cada uno, el cual deberán observar y tocar durante un tiempo 
aproximado de 10 a 15 minutos, identificar su nombre, donde lo ha 
visto, por qué es famoso, y otros aspectos; podrán llevarlo a casa para 
dibujarlo en su diario y traerlo para la siguiente sesión.  
 
Posteriormente, de manera verbal se les pedirá a los niños que describan el objeto teniendo en 
cuenta su tamaño, forma, color, material, y características específicas del objeto y las cuales deben 
ser señaladas en su dibujo. 
 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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¿Hummm mi profe y yo? 
Los estudiantes deberán identificar al maestro que más 
admiran o prefieran identificando por qué les agrada, su 
nombre, el lugar o espacio en el que se encuentra. 
 En compañía de la docente, se buscará a la persona seleccionada 
por cada uno de los niños, y en su diario deberán describir en qué 
lugar se encontraba, con qué persona (s), como estaba vestida, 
que color tenían sus prendas, como tiene el cabello, los zapatos, entre otros aspectos visibles. Por 
último, se les pedirá que se tomen una foto con su maestro “favorito”, imagen que se colocará en 
su diario para que le escriban una frase, carta o un cuento.  
 
 Acierto de desacierto  
Para terminar con la segunda actividad, y relacionando el último punto 
del primer momento, será visitado el lugar del colegio que más le llama 
la atención a los niños para comparar el lugar con el dibujo realizado, 
identificando los detalles que colocaron correctamente, aquellos que 
hicieron falta, e incluso aquellos que no corresponden con la descripción 
del mismo.  
 
Estando en el espacio seleccionado por cada uno de los niños, se realizará un espacio de 
socialización mientras ellos identifican, complementan y describen su lugar favorito. 
Tercer  momento: trabajo de manera individual. 
 
Trabajo Individual 
Cada estudiante trabajará la segunda fase de la actividad de manera individual, la docente 
participará como acompañante, y solo participará en diálogos cortos, para fortalecer los procesos 
argumentativos de los niños. 
Socialización 
En la primera fase de la actividad se trabajará de manera conjunta con los tres niños, permitiendo 
en diferentes momentos diálogos que se relacionen con la actividad, como el compartir 
experiencias propias, comparar respuestas, y para mostrar algunos resultados por medio de  sus 
dibujos. 
Presaberes:  
 Partes de los pollitos. 
 Prendas de vestir. 
 Texturas, formas, colores, tamaños. 
 Técnicas de conteo. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
4.1. Actividad 1. 
 
 Nombre del estudiante:   MARLON AGUILERA 
 Fecha de aplicación:  22  y 24  de agosto 
 Lugar: sala de profesores 
 Tiempo de duración:  4 horas 
Descripción: 
La aplicación de la actividad diagnóstico se realizó inicialmente con Marlon, debido a la 
inasistencia de Silvia y de Néstor. Se trató de identificar las habilidades que posee el educando y 
de encontrar las estrategias más adecuadas para trabajar con éste durante el desarrollo de las 
actividades. Durante el desarrollo de la actividad con Marlon se evidenció: 
 
1. Identifica que el gráfico corresponde a una granja, en donde se encuentran una vaca, un 
cerdo, una gallina, un caballo, un conejo y un gato. 
 
 
 
2. Cuando se le indica que mencione el (los) detalle(s) que más le llaman la atención, el 
estudiante señala el establo, relacionándolo con una casa, en la cual vive el caballo; aunque se 
sugirió que escribiera en la hoja que le gustaba y explicara por qué, el estudiante no pudo realizar 
la acción.  
 
3. En el momento de colorear, se evidencia un trazo en espacios y movimientos muy definidos, y 
la utilización de colores vivos y llamativos. 
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Durante la clasificación de objetos animados e inanimados, se evidencia dificultades; debido a que 
el lenguaje utilizado (animado e inanimado),  no es común para él. Al aclararle la definición y 
relacionarlo con movimientos (animados: movimiento propio, inanimados: sin movimiento), le fue 
posible establecer que la cubeta, la casa y la silla son inanimados, y que los animales y las personas 
son animados, respondiendo: 
 
4. Cubeta, silla, mesa y casa. 
 
5. Vaca, caballo,  cerdo, ovejas, gallina, gato, señor, señora y niño. 
 
6. Identifica que los animales que están presentes en “La Granja” son: cerdo, caballo, vaca, 
ovejas, gallina, gato y conejo.  
 
En éste ítem, el estudiante identifica animales que no tuvo presente en los numerales anteriores, 
como el caso de la oveja, tal vez como resultado del proceso de coloreado (acción que le permitió 
identificar detalles que  no habían llamado la atención del estudiante). 
 
7. En el momento de reunir por grupos los animales (¿Qué animales podemos agrupar? ¿Con 
base en qué características?), se presentó mucha dificultad, ya que en primera instancia 
mencionaba animales que no se encontraban en el dibujo como el león, el tigre o el ratón, entre 
otros. Al parecer tiene dificultades en discriminar objetos, identificar y nombrar detalles, 
emparejar, secuenciar y ordenar  o tal vez pierde la capacidad de concentración; puesto que al 
comienzo mencionó varios de los animales, sin adicionar otros. El estudiante es incapaz de 
identificar alguna variable o característica  común para agruparlos. 
 
 
8. Así que se decidió abordar el siguiente ítem, en la cual, se debía identificar las semejanzas de 
la vaca, el caballo, el conejo y las ovejas, a lo cual, Marlon se refirió: 
Fue evidente que fue más sencillo para el estudiante identificar alguna característica similar de 
animales específicos; en este caso particular, los relaciono no teniendo en cuenta su estructura 
física, sino una acción: la de comer. 
 
Para solucionar las siguientes preguntas,  era necesario identificar las diferencias y semejanzas 
entre dos o más animales: 
 
9. Cuando se le solicita relacionar animales como el cerdo y la gallina, de los cuales tenía que 
identificar las diferencias, solo menciona que simplemente no se parecen.  
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10. Al relacionar la gallina con el pato, teniendo en cuenta sus similitudes, dice: si se parece 
porque son iguales. 
 
En las dos últimas preguntas, se buscaba identificar la funcionalidad del sol y las plantas,  a lo cual, 
el estudiante responde: 
 
11. ¿Para qué sirve el sol? el sol calienta 
  
12. ¿Para qué sirven las plantas? las plantas contribuyen a la conservación del agua. 
 
Análisis: 
 
Para el desarrollo de la actividad diagnóstico  se  buscó generar un ambiente agradable en donde 
el estudiante no relacionara las actividades a desarrollar a procesos únicamente académicos; 
estrategia que funcionó porque permitió establecer un diálogo más fluido (es importante recordar 
que el estudiante presenta dificultades de habla).  
 
Cuando se pretendía realizar la actividad simultáneamente con el estudiante, específicamente 
cuando se tenía que colorear el dibujo, Marlon siguió el mismo orden que realizaba la profesora; 
por ejemplo, se inició coloreando el sol, la cerca de madera, y el establo, así que Marlon coloreó 
primero el sol, la cerca y el establo, utilizando los mismos colores. De esta forma, se evidenció que 
no era conveniente desarrollar la  actividad con los estudiantes, lo cual interfiere con las 
respuestas espontáneas que puede dar el estudiante.  
 
A partir de la aplicación de la actividad diagnóstico fue posible identificar que Marlon tiene 
dificultad para establecer e identificar las  características de forma y tamaño de objetos o 
imágenes. Aunque se le facilita identificar relaciones de uno,  dos o más animales, teniendo en 
cuenta acciones concretas como comer; actividades que se relacionan con situaciones cotidianas, 
producto de la experiencia y del saber común. 
 
Es difícil establecer un diálogo con el estudiante, por las dificultades  comunicativas; lo que impide 
realizar una descripción más formal de los procesos realizados por el estudiante.  
 
Por esta razón es necesario plantear actividades en las cuales se identifiquen detalles de objetos 
particulares (personas, animales, cosas o espacios); no sólo de forma visual, sino teniendo en 
cuenta el uso de los demás sentidos, para poder desarrollar habilidades básicas de pensamiento, 
incrementar el uso de términos y darle la oportunidad al alumno de contrastar objetos con el fin 
de que pueda discriminarlos. Así mismo, identificar con objetos tangibles si se facilita o no el 
proceso de observación, discriminación, identificación de detalles y descripción de objetos en el 
estudiante. Lo cual se espera contribuya a facilitar el proceso de ordenación; habilidades básicas 
previas a inferir, ordenar y seleccionar entre otras. 
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 Nombre del estudiante:   SILVIA MAYORGA 
 Fecha de aplicación:  23 y 24 de agosto 
 Lugar: sala de profesores 
 Tiempo de duración: 5 horas 
 
 Descripción: 
La aplicación de la actividad diagnóstico con Silvia,  inicialmente se realiza de manera individual, 
por la inasistencia de Marlon y de Néstor; como a Silvia  le gusta hablar constantemente, fue muy 
agradable la primera sesión. 
1. La niña  identifica la imagen como una Granja 
 
2. En el dibujo, se encuentran animales como la vaca, el gato, el gallo, conejo, en donde hay un 
señor y una señora, además identifica el establo como la casa; a pesar de que en la gráfica no hay 
chimenea, ella relaciona  que en las casas hay chimeneas (relación que realiza de manera verbal). 
 
 
 
 
 
 
3. En el momento en el que le correspondía colorear, y luego de identificar algunas dificultades 
propias de la escritura y el manejo de espacio, se esperaba que tuviese algunas dificultades como 
el salirse de la figura al colorear los animales o espacios  pequeños. Pero la realidad fue otra, 
realizó cuidadosamente la actividad; manteniendo los espacios e implementando colores vivos 
como fucsia, azules y verde claro, entre otros.  
Durante el proceso de escritura, es notorio que Silvia presenta 
cierta dificultad para escribir detalles y explicaciones que realiza 
de manera verbal, en ocasiones escribe palabras a las que les 
faltan alguna letra, en otras frases escribe las palabras sin dejar 
espacio entre ellas. 
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4. Cuando  debía seleccionar los objetos animados e inanimados, se le dificultó el escribir la 
agrupación correspondiente; así que lo hizo de manera verbal, diciendo: Los vivos son los señores y 
el niño. En el caso de los no vivos, sólo mencionó que son  aquellos que no tienen vida, y escribe 
casa, chimenea, el pasto.  
 
5. El momento más sorprendente de toda la actividad fue aquel en el cual se le indicaba que 
debía  agrupar los animales, teniendo en cuenta alguna característica; ella lo piensa un momento y 
dice: “pues a la vaca con la gallina”, al preguntar por qué, ella  dice jocosamente: “pues porque la 
vaca da leche y la gallina da huevos y eso se come”. 
 
Inicialmente se creía que el nivel de agrupación de los animales por parte de los estudiantes se 
realizaría teniendo en cuenta sus características físicas como el número de patas, la forma o 
textura de su cuerpo, cabeza u otro aspecto,  pero de manera similar al proceso realizado por 
Marlon, lo realizan teniendo en cuenta las acciones, en éste caso particular teniendo en cuenta el 
producto alimenticio que producen; es importante tener en cuenta, que Silvia vive en una de  las 
partes más alta de montaña (páramo), en donde se ve un poco más el criadero de gallinas 
ponedoras y  la obtención de la leche al ordeñar las vacas. Lamentablemente, no quedo registro 
del argumento utilizado por Silvia, de lo cual escribió que agruparía a: 
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6. En relación a las diferencias y semejanzas entre algunos animales, fue difícil para Silvia 
identificar qué aspectos podría tener en común y cuáles no; así que ella simplemente menciona 
que no tienen nada en común. 
 
7. Ella no logró identificar semejanzas entre el caballo, la vaca, la oveja y el conejo. 
 
8. Ella no identificó, ni de manera verbal ni escrita, diferencias entre el cerdo y la gallina. 
 
9. Al comparar las gallinas y los patos no encuentra ni diferencias ni semejanzas, sólo menciona 
que el pato es igual a la gallina, sin diferenciar porque.  
 
11. En la parte de funcionalidad del sol y de las plantas, menciona que el sol sirve para calentar la 
ropa y que las plantas dan vida. 
 
 Análisis 
 
Durante la aplicación de la actividad fue sencillo establecer un diálogo ameno con Silvia, tal vez 
por su forma de ser tan espontánea y social; la falencia se presentó en el proceso de escritura para 
contestar las preguntas y para argumentar algunas soluciones. A ella se le dificulta establecer 
características de forma, textura o tamaño para identificar las diferencias y semejanzas entre uno 
o más animales; por esta razón es necesario implementar estrategias y actividades con material 
tangible para fortalecer procesos de descripción e identificación que favorezcan  los procesos de 
comparación (diferente y/o semejante), criterios que tal vez le permitirán al estudiante agrupar 
una colección de objetos con características comunes; habilidad básica para la formación de 
conjuntos, al igual que habilidades para la identificación, comparación y relación  
 
 
 Nombre del estudiante:   NESTOR CHACÓN 
 Fecha de aplicación: 29 de agosto. 
 Lugar: sala de profesores  
 Tiempo de duración: 3 horas y 30 minutos. 
 
 Descripción:  
 
Durante la aplicación de la actividad diagnóstico con Néstor, fue posible lograr un poco más de 
acercamiento en la relación maestro – estudiante,  dinamizando un espacio menos tensionarte 
(para el estudiante)  que el aula de clase, lo cual fue evidente en los momentos en que se le 
preguntaba  por qué seleccionaba o escribía esa opción y no otra; a pesar de que posee  algunas 
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dificultades comunicativas, argumentó por medio de diálogos cortos algunas  razones y 
justificaciones de sus respuestas. 
 
1. Identifica el gráfico como una granja,  describiendo los personajes y objetos que se 
encontraban en la misma. 
 
2. Cuando se le solicita  identificar los aspectos que más le llamaron la atención en el dibujo, él 
sólo menciona que: “todo me gusta”; para él todo es “bonito”, argumenta que le gusta estar en el 
campo,  por todo lo que allí se encuentra  y las diferentes actividades que se pueden realizar allí. 
Escribe: 
 
 
3. Durante el proceso de colorear la granja, se tomó su tiempo (casi una hora), era notorio que 
no quería dejar pasar algún detalle de los animales, los campesinos o de los objetos. 
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4. De los objetos animados e inanimados solo realiza un listado de cosas que están en la granja, 
pero no realiza distinción entre vivo o no vivo. Enumera: 
 
5. Al enumerar los animales que estaban presentes, dice: El caballo, cerdos, conejo, ovejas, 
gato, vaca, pollitos. 
 
6. Durante el proceso de agrupación de los animales, realiza la siguiente  agrupación, de la cual 
no describe ni menciona el porqué de la selección: 
 
 
Debido a que el estudiante es muy sensible, no fue conveniente presionarlo a argumentar los 
criterios de agrupación que tuvo en cuenta.  
7. Néstor no identifica una característica común  entre la vaca, el caballo, el conejo y las ovejas. 
Se le dificulta identificar las características que tienen en común diferentes grupos de animales: 
Las gallinas y los cerdos se diferencian en las orejas. Las gallinas y los patos tienen parecido la raza. 
 
8. Él describe como funcionalidad del sol  que calienta  y da luz y las plantas sirven  para dar 
frutos y vida. Además menciona que el sol sirve para calentar y las plantas. 
 
 
 Análisis 
 
Una de las dificultades presentadas en la aplicación de la actividad es el nivel de expresión verbal y 
de emociones que tiene Néstor; es un niño al que le cuesta argumentar algún proceso o respuesta. 
Al parecer se siente presionado y se tensiona ignorando visualmente a la persona, con la que está 
estableciendo un diálogo; lo cual dificulta mantener en diferentes momentos un conversación con 
él más amena y centrarlo en la actividad. Además se le dificulta identificar características de 
objetos y personas y no se evidencia algún proceso de caracterización de situaciones, espacios, 
objetos y/o personas a partir de las acciones  que  realiza, como resultado de su experiencia. Es 
necesario fortalecer procesos comunicativos, que fortalezcan  la interacción social del estudiante 
con otras personas. Es necesario implementar actividades con material concreto y de observación 
directa (imágenes reales), para fortalecer procesos de descripción y de relación con acciones, 
lugares, climas, entre otros aspectos, fortaleciendo procesos comunicativos y argumentativos de 
manera verbal y escrita y trabajar habilidades de socialización. 
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A manera de conclusión, es posible identificar algunos criterios comunes en el desarrollo de la 
actividad diagnóstico por parte de los tres estudiantes,  está relacionado con la caracterización 
que hacen respecto a la funcionalidad del sol y de las plantas, probablemente sea el resultado de 
alguna trabajo significativo o la aplicación de alguna actividad de manera repetitiva,  en años 
académicos  anteriores; lamentablemente son muy pocos los referentes metodológicos, 
pedagógicos, sicológicos y académicos conocidos de los niños,  diferentes a los presentados por la 
educadora especial. 
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4.2. Actividad 2 
 
Aplicación 
 
A continuación se describen los resultados de las actividades realizadas por los niños durante el 
desarrollo de la guía “A través de los sentidos descubrimos la naturaleza”. 
 
FECHA: 14 de septiembre de 2012. 
HORA: 8:00 – 12:20  
LUGAR: Colegio Las violetas. 
 
PRIMERA ESTACIÓN 
 
 
 
 
 Listado de objetos: 
 Vinagre. 
 Alcohol. 
 Perfume masculino. 
 Perfume femenino. 
 SAMPIC. 
 Esmalte. 
 Jugo cítrico o limón. 
 Sahumerio. 
 Zumo de limón. 
 Piña. 
 Cáscara de papaya 
 Champú de chocolate. 
 Incienso. 
 
A continuación, se mencionan algunas de los argumentos presentados por los estudiantes, al 
percibir diferentes olores, tratando de identificar el nombre de los productos u objetos. 
 
Silvia 
- Alcohol: Huele a feo, porque  el olor se parece a…. Nosé 
- SAMPIC: dice que huele a rico, porque huele como a jabón y como 
el olor a jabón es rico por que huele a suave. 
- El sahumerio: también huele a rico. 
- El esmalte: huele a feo, pero no puede identificar…. huele a fuerte. 
- champú: Huele a rico  por que huele a azúcar, y como el azúcar es 
rica, entonces el olor es rico, pero no lo puede comparar con otro olor similar. 
- Vinagre: huele a vinagre, y el olor es feo, porque es fuerte. 
- Cascara de papaya: huele a rico, porque como es para comer. 
- Perfume masculino: huele a feo, pero no identifica que olor es. 
- Incienso: huele como a dulce. 
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- Limón: huele a limón y su olor es feo, porque el limón es como feíto. 
- Piña: el olor es rico. 
- Perfume de mujer: es feo porque no sé qué es. 
 
Néstor: 
 
- SAMPIC: huele a jabón, el olor es suave y cremoso, el olor es rico. 
- Alcohol: el olor es feo porque… es  fuerte. 
- Sahumerio: huele como aserrín, huele a feo. 
- Piña: huele a rico, porque me gusta el olor. 
- Perfume femenino: huele como a esmalte y el olor es feo. 
- Incienso: huele a rico, ¿te gusta ese olor? Hummmm sí. 
- Vinagre: es vinagre, el olor es igual a…aaa  ¿no te acuerdas?  No. 
- Limón: es limón y el olor es rico. 
- Perfume masculino: es feo. 
- Papaya: es redonda y es  rico. 
- Esmalte: huele a esmalte y huele a feo, se parece a…. se parece al perfume.  
 
Marlon: 
 
- SAMPIC: Huele a gelatina, y el olor es... rica. 
- Alcohol: huele como a jabón, y me gusta el olor al jabón. 
- Perfume de mujer: es gel. 
- Champú de chocolate: se parece al chocolate, a la canela. Ese olor 
es rico. 
- Papaya: es papaya, es amarilla, y  el olor de la papaya es dulce y rico. 
- Limón: huele a limón es verde y se parece al olor de la gelatina. 
- Perfume masculino: desodorante, huele a rico. 
- Incienso: huele a rico. 
- Esmalte: lo huele nuevamente… huele como a betún y el olor es feo porque… es para embolar 
los zapatos. 
- Piña: es como a naranja, y es rica  y muy deliciosa. 
 
A manera de conclusión… 
Fue evidente durante la estadía en esta estación que los tres niños inicialmente describían e 
identifican el olor como rico o feo, teniendo en cuenta si les gusta o no la sensación que perciben. 
Cuando se les preguntaba el por qué lo consideraban como rico o feo, son muy escasos los 
argumentos utilizados por los niños, simplemente decían que no sabían; lo cual  evidencia que son 
muy limitadas las expresiones, características o cualidades que manejan los niños en su lenguaje 
para describir objetos o sensaciones experimentadas por diferentes fuentes (en este caso 
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particular por el sentido del gusto). Sánchez, 1997hace referencia sobre lo indispensable que es al 
momento de describir, el tener presente un orden y la utilización de un lenguaje claro y preciso; lo 
cual fortalecerá los procesos de descripción de una situación u objetos específicos. De los tres 
niños, Silvia, es la que mejor nivel argumentativo presenta al momento de tratar de identificar las 
diferentes clases de olores; mientras que para Néstor y Marlon es un poco más difícil; es probable 
que esto se deba, a las limitaciones a nivel verbal que presentan. 
En la estación del olfato se evidencia gran dificultad para identificar olores, que aparentemente 
son cotidianos para los niños; es probable, que esto se deba a la falta de estimulación y desarrollo 
que realizan en general los seres humanos con el sentido del olfato; y más aún cuando existen 
limitaciones a nivel cognitivo. Se evidencia la necesidad de proponer e implementar  actividades 
de estimulación del olfato y descripción de múltiples olores; lo cual permita al niño enriquecer su 
vocabulario y el sentido del olfato; de manera que entienda que a través de éste es posible 
descubrir variaciones en la naturaleza.  
 
Por otro lado es evidente que existe una representación mental en los estudiantes, de diferentes 
objetos que para ellos son cotidianos, y al tratar de identificar el objeto que emite determinado 
olor, y al tratar de describir como era el olor, hacían descripciones (acertadas) de forma, tamaño, 
color y no precisamente del olor percibido; un claro ejemplo fue al percibir el olor de la papaya, la 
describían como amarilla, redonda, dulce y rica, factores que contribuían a la asociación con otros 
olores que generan la misma sensación. También es innegable el papel de la publicidad en los 
procesos de descripción; como es el caso del olor del SAMPIC “porque huele….como el olor a jabón 
es rico porque huele a suave” “huele a jabón, el olor es suave y cremoso, el olor es rico”. 
 
 
REPTAR 
 
Para lograr superar el nivel del olfato, los estudiantes debían competir simultáneamente pasando 
debajo de unas cuerdas que se encontraban firmes (con palos) al suelo; fue sorprendente ver la 
agilidad que presentaron los tres estudiantes al desplazarse sobre el pasto, y la satisfacción que 
tenían al realizar la actividad; el orden de llegada fue Silvia y Néstor empatados y por poca 
diferencia el tercer lugar lo ocupó Marlon. 
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SEGUNDA ESTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 En esta estación se escucharán los siguientes sonidos: 
- Guitarra. 
- Tambor. 
- Llaves. 
- Viento. 
- Flauta. 
- Pitos. 
- Canción. 
- Lluvia. 
- Piedras. 
- Balón. 
- Carros. 
- Aviones. 
 
Para el desarrollo de ésta actividad, están presentes los tres niños con los ojos vendados, suena el 
primer objeto:   
 
o Llaves 
 
- Néstor: ¿unas fichas? 
- Silvia: llaves 
- Marlon: Llaves 
- ¿Cómo es el sonido de las llaves? 
- Marlon: Son gruesas 
- ¿Por qué son gruesas? 
- Marlon: porque  yo también he tenido llaves de la casa y son gruesas 
y algunas delgadas. 
- Néstor: son gruesas y delgaditas es diferente. 
- Silvia: es duro. 
- ¿Por qué es duro el sonido? 
- Silvia: porque  son llaves y como nosotros ya somos grandes utilizando llaves y las 
hacemos sonar, y suena duro cuando está con las otras llaves. 
 
 
 
o Balón 
- Marlon: es un balón. 
- ¿Cómo supiste que es un balón? 
- Porque es para jugar futbol y para deporte. 
- Silvia: Un balón. 
- Porque los balones suenan así 
- ¿Cómo es el sonido del balón? 
- Néstor: Duro 
- Silvia: si duro porque son para rebotar. 
- Néstor: y también para jugar o para hacer deporte. 
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o Piedras. 
- Marlon: es una moneda. 
- Néstor: un moneda. 
- Silvia: es una moneda. 
- ¿Cómo saben que es una moneda? 
- Marlon: Porque las monedas suenan así cuando se caen y así se puede 
decir si es falsa o verdadera (fruto de la experiencia en su trabajo de 
“calibrador” de aire en la calle) 
- ¿Cómo podrían describir el sonido del objeto que escucharon 
anteriormente?  
- Néstor: pasito. 
- Marlon pasito. 
- Silvia: duro 
- ¿Por qué duro Silvia? 
- Silvia: porque si quiero saber que esta buena debe sonar duro. 
 
Entonces ¿cómo es posible organizar los sonidos que han escuchado? 
- Silvia: pues como duro y pasito. 
- ¿Cómo es un sonido duro? 
- Néstor: como el del balón. 
- Marlon: si como el del balón. 
 
o Canción 
- Silvia: por el sonido. 
- Néstor: por la música electrónica. 
- Marlon: si porque así suena la música. 
- ¿Cómo es el sonido? 
- Néstor: es duro 
- Marlon: es pasito 
- Silvia: pasito porque si lo voltea suena pasito y si lo voltea suena pasito (hace referencia a 
que si se cambia el volumen  “no cambia mucho la intensidad” de la canción). 
 
o Guitarra 
- Néstor: lira. 
- Silvia: tambor. 
- Marlon: Tambor. 
Se vuelve escuchar. 
- Marlon: es un guitarra. 
¿Cómo es el sonido de la guitarra? 
- Néstor: pacito 
- Marlon: pasito. 
- Silvia: pasito. 
 
o Flauta 
- Marlon: es música 
- Silvia: Si es música. 
- Néstor: hummm es una flauta. 
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¿Cómo es el sonido? 
- Marlon: es dura como el balón. 
Y ¿cuáles serían los sonidos  que ustedes definen como “pasitos”? 
- En coro dice: la flauta y  las monedas. 
 
o Carro 
- Silvia: es un carro. 
- Néstor: si 
- Marlon: si 
¿Por qué identificaron tan rápido que era un carro? 
- Silvia: Por que suena el rin rin cuando suenas los sonidos de los carros y las motos. 
- Néstor: por que suena como las máquinas. 
¿Y cómo suenan las máquinas? 
- Marlon: porque suena duro. 
  
o Avión 
- Néstor: es un avión. 
- Silvia: si es un avión. 
¿Por qué? 
- Néstor: el sonido del avión es duro. 
Y si estoy lejos ¿El sonido también será duro? 
- Néstor: no, si estoy lejos es pasito. 
- Marlon: si es pasito. 
- Silvia: También duro cuando estamos cerca y lejos. 
- Marlon: se escucha pasito, x q cuando estamos lejos se escucha pasito. 
- Néstor: suena duro. 
 
o El viento 
- Marlon: aquí suena fuerte porque hace así “suichhhh” 
- Silvia: si suena duro y se lleva las tejas. 
- Néstor: si y cuando llueve también suena duro con agua. 
 
o Tambor 
- Silvia: Pasito porque cundo le pegan con un palo 
pasito, pues suena pasito. 
- Marlon: duro, porque los tambores suenan duro. 
- Néstor: si suena como la  música pero más fuete. 
  
¿Cómo es un sonido pasito?  
- Néstor: que no molesta a los oídos. 
- Silvia: porque se escucha bien. 
- Marlon: si se puede escuchar con la música. 
Y ¿Cómo sería el sonido duro? 
- Silvia: le toca a uno taparse los oídos. 
- Néstor: que no se puede escuchar nada (se tapa 
físicamente los oídos). 
Marlon: Como carros que hay que suenan duro. 
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A manera de conclusión… 
 
En ésta estación los niños relacionaron con mayor facilidad los sonidos similares atendiendo a una 
característica en común duro o pasito, lamentablemente como el vocabulario de ellos no es muy 
amplio, no manejaron  aspectos como intensidad, tono o timbre. Sin embargo esta experiencia 
deja algunos elementos básicos para que en una actividad posterior se les pueda desarrollar estos 
temas. 
Los niños y niña identifican casi todos los sonidos y los relacionan con los objetos que los 
producen, tal vez por la familiaridad que tienen los niños con estos sonidos cotidianos. El tiempo 
que utilizaban para contestar fue más corto que en la estación anterior; el oído es uno de los 
sentidos que más desarrollamos los seres humanos, y por lo tanto es más sencillo identificar un 
sonido que ha sido escuchado anteriormente.  
 
 
SALTANDO LAZO 
 
En ésta clase de actividades físicas, fue necesario realizar el recorrido de manera individual, 
iniciando con Silvia, que tiene muchísima facilidad motora, realizó todo el recorrido, sin ninguna 
dificultad, posteriormente participó Néstor quien recorrió el camino seleccionado, pausadamente, 
realizando algunos lapsos de receso en el cual organizaba nuevamente el lazo en la parte posterior 
de sus pies. El último en realizar la actividad fue Marlon,  quien evidentemente por su peso y 
dificultades motoras, no logró realizar el recorrido con el lazo.  Es necesario reconocer que lo 
intento, así que tomaba el lazo, lo subía y lo dejaba en frente de sus pies, caminaba para pasar el 
lazo, y volvía a realizar la misma acción; un punto a favor, en esta competencia,  fue el público que 
se encontraba en hora de descanso en el momento en que competían los tres niños, ya que a 
Marlon le hicieron muchísimas porras para motivarlo, contribuyendo  a que el niño no le diera 
pena, lo cual lo motivó a terminar el recorrido utilizando una mayor cantidad de tiempo que sus 
compañeros.  
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TERCERA ESTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 Listado De Objetos 
Hojas de diferentes plantas (tamaños y formas), como ovaladas, redondas, delgadas, gruesas, 
corrugadas, lisas, verdes claros u oscuros. 
 
Se le entregan hojas iris de diferentes colores en las cuales podrán pegar las hojas de las plantas 
según el criterio que ellos crean conveniente. 
 
 
  
 
 
 
NESTOR 
Durante el primer momento de exploración de los materiales entregados, el estudiante intenta 
organizar sin tener presente ningún criterio específico, las plantas en las diferentes hojas iris; en 
éste momento, se le pregunta como las ésta organizando en las hojas iris y porque lo realiza de 
esa manera; a lo cual respondió, que se podría organizar por espacio, para que alcanzara solo en 
una hoja o en dos, porque así queda más fácil y se ve mejor. 
Posteriormente, de manera guiada, se le pregunta al estudiante si existirá otra forma de pegar las 
hojas en los papeles de colores, se queda un momento en silencio y dice: es posible organizar ésta 
con esta, señalando dos hojas de forma ovalada (de diferentes tamaños), porque se parecen, 
argumenta: “Colocaría estas dos porque tienen la misma levadura”; Cuando menciona levadura, a 
¿qué haces referencia? “a  que son iguales y diferentes”. Fue evidente que en éste momento, el 
estudiante identificaba que existían características comunes en los objetos, pero que éstos a su 
vez tenían algunas propiedades que la hacían diferente.  
Así mismo, siguió organizando las hojas en los papeles iris, en total utilizó 3 colores de papel 
diferentes, morada ubicó solo una hoja, naranja en la que pegó las hojas de planta que tienen 
forma redonda, en la azul colocó las que tenían forma ovalada; precisamente en ésta última, fue 
posible preguntarle por qué ésta es la que mayor cantidad de hojas tiene, y el menciono como 
característica común de las hojas: se organizan esa con ésta, ¿por qué?... Ésta si se parece porque 
es igual; porque se parece… en la forma ovalada. 
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MARLON  
 
 
El criterio de clasificación que tuvo en cuenta Marlon al organizar las 
hojas de las plantas en el papel iris, fue de distribución, ya que en 
cada hoja de papel iris colocó un grupo en el cual existía una hoja de 
cada “especie” o forma, al preguntarle por qué las había organizado 
de esa forma, solo mencionó: “porque son diferentes”,  sin presentar 
otro argumento, se limitó a formar dos grupos semejantes (hoja 
naranja y roja), cada uno con tres elementos, una hoja grande,  una 
hoja con ovalada mediana y una hoja redonda. 
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En la hoja verde  organiza cuatro hojas ovaladas y una redonda, y en la amarilla ubica seis hojas 
ovaladas y una hoja compuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo le quedaba una hojita por organizar, una hoja compuesta con forma pinnada (como una hoja 
de helecho), como no existían otras hojas con ésta característica decidió ubicarlo en una hoja iris 
azul, dejándola solita, argumentando: “porque es diferente a las otras” 
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SILVIA 
 
Inicialmente, Silvia empieza a organizar (sin pegar) las hojas sobre el 
papel iris de diferentes colores,  teniendo en cuenta algunos tamaños 
tratando de organizar las hojas en solo tres papeles de diferentes 
colores, de esta manera: 
- Al mostrar la hoja más grande, dice “esta va sola porque es la más 
grande”; es decir, no se puede agrupar con nadie porque es grande. 
- Al señalar las hojas más pequeñas, hacer referencia a: “es que 
como son chiquitos, entonces estas pueden caber en la hoja” 
Al preguntarle: es decir, las organizaste teniendo en cuenta…..“Por tamaño”, y en las naranja 
dejaste… “los más chiquiticos” 
Se le pregunta si existirá otra forma de organizarlo: en donde ella responde: “No así es mejor, por 
que como son hojas entonces, son como hojas grandes (mostrando la hoja más grande), medianas 
y chiquitas, y como solo quiero tres hojas de papel iris, es más fácil organizarlas ahí, para que 
quepan todos en el espacio” 
 
Tomando como punto de partida el grupo organizado en la hoja naranja, se le pregunta, si existirá 
una forma adicional de organizar las hojas más chiquitas. Si se quisieran organizarlas solo las 
pequeñas ¿cómo podría hacerlo? La pregunta no fue muy clara así que dice: “como así” se vuelve 
a explicar la pregunta tomando la hoja naranja (en la cual no han sido pegadas las hojas) y se le 
pregunta ¿cómo las piensas organizar las hojas pequeñas para pegarlas?  Ah (exclama), “pues 
apartaría en dos partes, una mitad bien organizada, ésta, ésta y ésta (mostrando las hojas más 
pequeñitas del subgrupo de hojas pequeñas), porque estas son es un espacio más chiquitico y las 
más grandes en el espacio más grande (así que ubica en la parte superior del papel iris las hojas 
más grandes, y en la parte inferior las hojas más pequeñas). 
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A manera de conclusión… 
 
Fue una de las estaciones en que mejor nivel argumentativo se evidencio por parte de los 
estudiantes,  hace referencia al sentido de la vista, uno de los sentidos más desarrollados en la 
historia de los seres humanos, fuente fundamental de percepción de información, que 
posteriormente puede ser codificada, en busca de representaciones mentales de objetos y 
situaciones específicas. 
 
A pesar de que los tres niños tuvieron en cuenta diferentes criterios para organizar las hojas de 
plantas en el papel iris de colores, todas aquellas estrategias de clasificación, estaban relacionadas 
con la descripción de formas y tamaños de las hojas, un buen nivel de descripción para niños con 
dificultades cognitivas. Fue Néstor, quien manejo un lenguaje un poco más formal al referirse a 
formas de óvalos y circulares, teniendo en cuenta una posible relación de forma con figuras y 
formas geométricas.  
 
Silvia tuvo presente el tamaño y la organización en espacios,  variables dependientes si el objetivo 
de la actividad fuese establecer criterios para manejar espacios, su nivel de comunicación es  
bueno, debido a la facilidad de expresión que maneja, la debilidad se evidencio en el momento de 
utilizar conceptos un poco más formales, ya que posee un bajo manejo disciplinar a nivel 
matemático y/o geométrico, aunque maneja intuitivamente números fraccionarios al mencionar: 
la dividió en dos, en busca de una distribución equitativa de espacios. Es necesario plantear una 
actividad para fortalecer con Silvia,  otros criterios de descripción de situaciones u objetos,  ya que 
es ella, de los tres niños, que evidencia un nivel argumentativo un poco más limitado. 
 
En el caso de Marlon, su idea inicial era de construir grupos iguales (reparticiones equitativas en 
forma, tamaño y número de elementos)  en cada una de las hojas iris, el obstáculo se presentó 
cuanto observó que el número de hojas similares no era igual (2 hojas grandes, tres redondas, y 
mayor número de hojas ovaladas de diferentes tamaños), así que optó por organizar los dos 
grupos iguales y  organizar las que restaban en dos grupos diferentes. 
 
Es importante tener presente que a nivel de conjuntos, se presentó un avance muy importante, en 
los tres trabajos realizados por los niños, y es la clasificación de conjuntos unitarios, al identificar 
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que no existía otro elemento con las mismas características, no trataron de organizarlo con 
cualquier otro elemento, sino lo dejaban en un papel iris solo, incluso llegaron a argumentar que 
como no había otro de igual forma o tamaño, quedaba solo. 
 
 
 
ENCOSTALADOS 
 
Los chicos estaban felices al pasar en costales, saltando a la siguiente estación, sus rostros 
mostraban una sonrisa que demostraba muchas ganas de ganar, y a pesar de que los tres niños no 
tienen agilidades físicas  similares pusieron todo su empeño, fuerza y atención en un punto fijo, en 
éste caso la siguiente estación, y salieron justo en el momento preciso en que se realizó la 
indicación, realizaron unos movimientos relativamente sincronizados, llegando con diferencias 
mínimas uno tras otro, nuevamente lidera Silvia, Néstor y Marlon en la tercera posición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTA ESTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los elementos para tocar son: 
- Tierra. 
- Rocas. 
- Lija. 
- Tela lisa. 
- Tela corrugada. 
- Algodón. 
- Azúcar. 
- Madera.  
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En ésta estación del tacto, fue muy importante identificar que los chicos se tomaban su tiempo 
para tocar los diferentes objetos, incluso no se apresuraban a sacar conclusiones hasta no tener 
claridad en alguna característica del mismo, de esta forma, se presentaron las siguientes 
situaciones: 
 
Silvia 
En el caso de Silvia, fue muy cautelosa con el tiempo que necesitaba para 
tocar los objetos, a diferencia de las otras estaciones en donde iniciaba a 
describir o mencionar alguna de las características de los mismos, en éste 
proceso de tocar analizaba la textura como tal, identifico de ésta manera: 
- Tierra: que sintió con grumos, la relacionó con piedras y arena. 
- Rocas: son duras, grandes, son piedras. 
- Lija: hummm es como papel, es liso (no identifico que por una 
cara era lisa y por la otra áspera). 
- Tela lisa: es suavecita, es un pedazo de trapo. 
- Tela corrugada: es otro pedazo  de trapo, en ese instante se le pregunto si era el mismo, y 
como quedo pensativa, se le sugirió que tocara los dos pedazos de tela simultáneamente, 
a ver si eso contribuía a confirmar que era la misma tela o si existe alguna diferencia entre 
las mismas; de ésta manera, le fue posible identificar que las dos son telas, pero que una 
era lisa y la otra tenía huequitos. 
- Algodón: es suavecito, es algodón. 
- Azúcar: es azúcar porque son pedacitos pequeños. 
- Madera: es un palo, porque es duro. 
 
Néstor 
Un poco tímido, Néstor inicia su proceso de tocar los diferentes 
objetos, y se le facilita identificar alguna  de sus características, para 
luego asociarlas con su respectivo nombre; de manera similar a Silvia, 
toca durante un tiempo los diferentes elementos que se encuentran 
sobre la mesa y menciona: 
 
- Tierra: es tierra. 
- Rocas: son piedras grandes y pequeñas. 
- Lija: es papel, (vuelve y lo toca), y menciona que es lija. 
- Tela lisa: es un pedazo de tela, pequeño. 
- Tela corrugada: es tela más grande, pero son iguales y diferentes a la otra, porque tiene 
figuras. 
- Algodón: es blanco y suave, es algodón. 
- Azúcar: es sal, o azúcar blanca. 
- Madera: es madera, dura y café. 
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Marlon 
Un  poco más limitado, luego de tocar los diferentes objetos, 
simplemente nombraba el nombre del objeto que creía que era, eran 
muy  limitados los argumentos o relaciones que determinaba de manera 
verbal.  
- Tierra: las toca y simplemente dice es tierra. 
- Rocas: son piedras, muchas piedras. 
- Lija: es papel (no identifica la lija). 
- Tela lisa: es tela suavecita. 
- Tela corrugada: es tela, es la misma pero no es tan suavecita. 
- Algodón: es algodón, en bolita. 
- Azúcar: es azúcar, dulcecita. 
- Madera: es un palo. 
 
A manera de conclusión… 
 
Es importante tener en cuenta que era la cuarta estación en la que estaban los chicos; así que el 
nivel de argumentación y familiaridad al tratar de identificar características de objetos se 
incrementa; esto se evidencia en que no fue necesario preguntar regularmente que creían que era 
cada uno de los objetos que tocaban. De manera similar a las otras tres estaciones, relacionaban 
los diferentes objetos con sus descripciones de forma, tamaño, colores, y apreciaciones a nivel 
cualitativo de aceptación o no. Pero además, al poder tocar lograron utilizar algunos 
cuantificadores, al tratar de relacionar el objeto con la cantidad que creían que existía sobre la 
mesa; por ejemplo, al tratar de decir que eran piedras, pocas o muchas, o en el caso de la madera, 
o la tela, al definirla mencionando que era tan solo un elemento de esa colección. 
 
Los estudiantes lograron establecer relaciones con facilidad entre los dos pedazos de tela y el 
algodón, al mencionar la característica como suavidad, incluso, Néstor logro identificar que la tela 
se hacía con algodón, por eso eran iguales. En este momento de la actividad, fue fundamental el 
nivel de descripción, de representación mental, de identificación, comparación y relación entre 
dos o más elementos, algunos con características comunes y otros no; lo cual maneja de manera 
implícita nociones de conjuntos desde la clasificación; partiendo (en ocasiones) desde una 
coherencia entre las operaciones mentales y las habilidades básicas para desarrollar el 
pensamiento. Por ejemplo, al tocar la tela describían su textura como suave y  delgada, luego 
identificaban el nombre del objeto “es un pedazo de tela”, luego lo comparan  con otros objetos 
presentes en la estación “es como el algodón, es suave”  a partir de una característica común 
como la textura,  lo cual les permitía clasificarlos como un conjunto.   
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PISTA DE JABÓN 
 
¿Qué estudiante no disfruta mojarse, estar en el piso, resbalarse sobre un pedazo de plástico 
mojado y con jabón?  Generalmente todos disfrutan con actividades y dinámicas de trabajo 
diferentes, y más aún cuando se trata de competencias, una búsqueda innata de los seres 
humanos el querer ganar. A pesar de que éstos niños tienen dificultades cognitivas y algunas 
dificultades motoras, no podría esperarse menos en el momento de disfrutar  y competir, es como 
si estuvieran esperando durante todo el mini mach esa competencia, la de mojarse y resbalarse 
por el piso…Super… decían ellos con una cara de felicidad que demostraba el gusto de lo que 
estaban realizando.  
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QUINTA ESTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
En esta estación, los estudiantes encontraron los siguientes productos: 
 
Maní salado. 
Miel.  
Chicharrón. 
Azúcar. 
Canela. 
Limón. 
Papaya. 
Piña. 
Gomas agridulces. 
Dulces de café. 
Platanitos salados. 
Papas. 
 
Para iniciar con ésta estación y tratando de integrar la participación de los niños en la prueba, se 
inició simultáneamente entregando los productos comestibles, se inició con el platanito, Silvia 
inicia tomando la palabra para mencionar que es como papa, porque es saladito,  Marlon y Néstor 
repiten  lo mismo que dice Silvia, lo cual muestra (al igual que en la aplicación de la actividad 
diagnóstico), que en ciertas ocasiones Marlon y Néstor simplemente repiten lo que dice Silvia, lo 
cual desviaría el objetivo de la propuesta didáctica al identificar el desarrollo de habilidades de 
pensamiento en cada uno de los estudiantes, en busca de abordar el concepto de conjunto. 
Teniendo en cuenta las falencias identificadas anteriormente, fue necesario realizar las pruebas de 
la estación del gusto de manera individual; allí se encontró: 
 
 
Silvia 
- Platanitos: es maní porque es salado. 
- Papaya: es papaya porque es amarilla. 
- Maní de chocolate. Es maní de dulce, con chocolate, es dulce, 
¿se parece a algo de lo que has probado antes?... hummmm no. 
- Chicharrón: son papas, el sabor (se queja por su muela), es papa pero se parece como una 
bolita pero es papa, es rellena de… que la papa es dura y es amarrilla, ¿cómo sabes que es 
amarilla?, porque yo he visto.  Es como el maní porque son saladas. 
- Azúcar: es azúcar, sabe a rico porque a todos les gusta, para que le coja el sabor a los jugos. 
- Limón: es como salado, es feo. 
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- Canela: se ríe y dice es canela, es como café para hacer el agua panela, sabe a feo, ¿no te 
gusta? Pues así no me gusta. 
- Miel: es miel, es amarrilla, tienen bastante sabor, se parece el sabor al del azúcar. 
- Dulce: es como a dulce, como a maní, pero tiene relleno de chocolate, ¿entonces lo relacionas 
con el maní? El maní es salado y lo que estoy probando sabe a chocolate, porque  la sal es más 
salado que las chocolatinas y todo eso. 
- Gomitas agridulces: lo saborea… una bolita, llena de muchos dulces, pero ¿qué será? Como un 
CHOCORAMO, y el sabor es dulce. 
- Piña: ¿qué es esto? Prueba y prueba ya que no logra identificar que es, sigue probando y 
degustando el producto, luego de dos mordidas, dice que es papaya, y que la papaya es de sal. ¿Se 
parece el sabor a otra cosa que has probado? No sé. Se destapa los ojitos, y dice: aahh como es 
que se llama,  ah Piña. 
 
 
Néstor 
- Dulces: es maní con chocolate. 
- Papaya: es papaya, dulce. 
- Chicharrón: es chicharrón, ¿qué otra cosa has probado 
parecido al chicharrón?, hummm las papas, es parecido con 
el sabor a sal. 
- Limón: es limón y es ácido. 
- Dulces de café: Se toma su tiempo para degustar y dice es dulce con caramelo, se parece a la 
papaya. 
- Goma agridulce: es goma con azúcar,  sabe cómo a limón (efectivamente la goma era sabor a 
limón). 
- Azúcar: era azúcar, se parece al caramelo. 
- Canela: muerde un poco, la saborea y es canela, se parece a… nada. 
- Miel: es miel de abejas, es acidito, se parece al sabor de la goma de azúcar. 
- Piña: es piña, es ácida, se parece el sabor al limón. 
 
Marlon 
- Azúcar: es rica, se parece al chicharrón, entonces tienen el 
mismo sabor, no porque no se parece, porque uno tienen sal y 
el azúcar es rica.  
- Goma ácida: es un dulce, son ricos, tiene… se parece al 
azúcar. 
- Papaya:  es  
- Chicharrón: es chicharrón es rico y tiene sal y es muy rico, se 
parece al sabor del maní. 
- Canela: es canela, es rico. 
- Dulces de chocolate: pepitas de chocolate, es rico y se parece al CHOCORAMO. 
- Dulce de café: el sabor se parece a chocolate, se parece a la canela. 
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- Miel: es rica, es amarrilla, se parece al dulce. 
- Piña: es piña, es amarrilla, es rica y sabe a dulce. 
 
A manera de conclusión… 
Durante la estadía de los tres estudiantes en la estación del gusto, fue posible evidenciar que se 
les facilita describir sabores identificando el nombre del producto, atribuyendo algunas 
descripciones  de forma, color, tamaño, resultado de una representación  mental del objeto; así 
mismo, lo asocian atendiendo a la preferencia o no del mismo, si les gusta o no el sabor 
definiéndolo como “rico” o “feo”; por ejemplo, fue frecuente que definieran inicialmente el limón 
como: … es limón, el sabor es feo, porque es fuerte… (Néstor). 
Como se menciona en el marco teórico, la observación y la descripción, se logran a partir de 
estímulos a los sentidos; en este caso particular al probar (estímulo) diferentes productos (sentido 
del gusto) de diferentes sabores; claro está, que los sabores son familiares para ellos, lo cual 
generó descripciones no sólo de sabores, sino además de formas como grande, verde y redondo,  
lo que evidencia una representación mental del objeto. Al respecto, Sánchez54menciona que 
cuando las personas ya conocen el objeto o situación observado, el proceso puede invertirse y, en 
lugar de iniciar la observación por la identificación de las características, se obtiene primero la 
representación mental global del objeto y luego la representación particular de sus características. 
Cuando los niños probaban algún producto con un sabor similar al que ya habían  consumido con 
anterioridad, y al preguntarles si ese sabor lo habían probado ya, ellos establecían que sí 
(asociaban con una característica similar el sabor de dos o más  productos). El maní lo relacionaron 
con el chicharrón, con las papas y los platanitos, la miel con las bolitas de chocolate, con las 
gomitas (aunque eran agridulces sólo las clasificaron como dulces). 
 
Al finalizar el trabajo en ésta estación, se realizó un trabajo en los diarios de campo de los niños, 
en donde trata de registrar los productos que se acordaban que habían consumido, entre ellos fue 
posible identificar: 
 
 
Es evidente que los estudiantes realizan de manera gráfica agrupaciones de los diferentes  
productos que probaron, la clasificación la realizan teniendo en cuenta el sabor como dulce, 
salado; y solo Néstor, tienen en cuenta lo ácido. Mientras que al relacionar los olores, solo los 
clasifican entre rico y feo. 
 
                                                          
54 Sánchez M 1998. Desarrollo de habilidades del pensamiento. México. Editorial Trillas S.A.  
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Cuando el docente asume el rol de mediador planteado en la propuesta de Feuerstein sobre 
Modificabilidad cognitiva; es necesario identificar los diferentes ritmos y procesos de aprendizaje 
de cada uno de los educandos, de tal manera que al plantear los objetivos de las actividades se 
tenga en cuenta, el generar herramientas didácticas que permitan desarrollar las habilidades de 
pensamiento a partir del estímulo de sus sentidos, de la experimentación y retroalimentación de 
las mismas para reconstruir sus relaciones socio-culturales. Para ello es necesario incentivar el 
aprendizaje desde actividades dinámicas que exijan la participación de los niños constantemente, 
generando importancia y significado acerca de lo que se hace y el porqué de las mismas; además 
es necesario fortalecer procesos argumentativos, ampliar el vocabulario (hasta donde le sea 
posible al educando), desarrollar habilidades motoras (fina y gruesa), físicas y cognitivas. 
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4.3. ACTIVIDAD 3 
APLICACIÓN 
 
A continuación se describen los resultados de la actividad La clasificación como resultado de la 
imaginación, creación y el juego. 
 
 Fecha: semana comprendida entre 1 octubre al 5 de octubre. 
 Tiempos: 8:20 – 12:30  
 Espacios: sala de profesores. 
 
Primer Momento 
   Durante la aplicación de la segunda actividad, específicamente en el primer 
momento, en el cual se pretendía que el estudiante interactuara con las fichas de manera libre, 
explorando el material, relacionando figuras y formas de diferentes tamaños y dimensiones a 
situaciones (espacios y/u objetos) cotidianos. Se evidencio: 
 
INVENTAR Y CREAR 
 
SILVIA 
La primera en trabajar con el material fue Silvia, inicialmente el trabajo estaba pensado en formar 
dibujos (planos) uniendo las fichas que consideraba pertinentes. Fue sorprendente ver que el nivel 
de imaginación y relación que presentó la niña, fue un poco más complejo del que se esperaba, 
ella formó una casa (situación un poco predecible), en tres dimensiones; así: 
 
 
  
Primer momento, de exploración con 
el material concreto. 
Organiza fichas e inicia su proceso de 
construcción, en un primer instante 
organiza sobre la mesa una casa. 
Deja a un lado la construcción sobre 
la mesa, e inicia una construcción de 
una casa pero con tres dimensiones. 
 
 
 
Realiza dos construcciones se supone 
que las dos son casas. 
Selecciona una de las dos casas, y 
adecua algunas cosas en su interior, 
como cama, cojín, y una persona 
acostada). 
Identifica algunos detalles finales 
como la puerta, y la chimenea. 
 
Durante el momento en que presenta su casa y las partes que la conforman, logró establecer las 
siguientes relaciones: 
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¿Qué estas armando? Una casa, porque no puedo por que las ruedas son como lisas, y no me deja 
armarlo, y si en lugar de armarlo hacia arriba, lo hiciéramos con las fichas acostadas, parejo. 
Esto es como una pared (cuadrado grande grueso). 
¿Qué estás haciendo por dentro? una cama y ¿qué color tienen la cama? Azul  
¿Qué es lo de color amarillo?, el cojín. 
Hice una casa; su nombre es casa. 
¿De qué consta? Tiene paredes por los lados, tiene techo, tiene humm, como se llama hummm 
chimenea, tiene cama, una puerta, tiene por dentro televisor (por ejemplo una chiquitica), la cama 
otra ficha, chiquitica.  
¿Cómo es la puerta amarilla? (la que tenía antes era roja), se hace un proceso de comparación 
tomando otra ficha amarilla (con otra ficha con un rectángulo pequeño), y se le pregunta ¿Qué 
sucede si se cambia la puerta? (mostrándole la segunda ficha amarilla), pues es más, más, no más 
fuerte, está (mostrando el rectángulo pequeño), es más chiquita y no pueden pasar nadie, no 
pueden ver, entonces con la grande no pueden ver nada. Pues como arriba son niños chiquitos 
entonces no pueden ver, por eso es mejor la puerta redonda que esta (señalando el rectángulo), ya 
que esa no ocupa mucho tiempo no ocupa mucho espacio, en cambio ésta (la redonda), si. 
Dentro de la casa, el amarillo es el señor, y el que está encima de la cama es el cojín. 
 
Ahora describe cada cosa con su forma geométrica, así:  
- El cojín como es: es cuadrado, es amarillo. 
- El señor: es rectángulo, es amarillo. 
- La cama: es como….., (no logra definir la forma de la ficha), ¿qué color? es azul. 
 
Como a Silvia se le dificulto establecer descripciones de forma para la cama, se le pregunto ¿En 
qué son diferentes?, diciendo: 
 
Que la cama es más pesada, que cual otra, como la mesa (toma otra ficha), y menciona que la 
mesa es más pesada que la cama. En la realidad, las mesas tienen más cosas, entonces cuando lo 
alzan pesa; con la chimenea, podemos hacer bastantes cosas como comida y eso, entonces para 
que no se llene la casa de humo, por eso la señora hizo la chimenea. Es cuadrada, roja, es más 
liviana (relacionando el cojín amarrillo que tienen la misma forma y tamaño), dicen que son 
iguales, pues no son iguales de color, pero son iguales de distinto; cuando la relaciona con la 
puerta (rectángulo amarrillo). Los ubica verticalmente para comparar las figuras en su forma y 
tamaño, y con sus manos muestra que efectivamente la amarrilla es más grande que la otra: es 
más chiquita y más pequeña que la otra. 
 
 
 
Silvia retoma en este primer momento aspectos muy interesantes relacionados con las 
propiedades de forma, tamaño, color y peso de las fichas, establece criterios claros para comparar, 
y para establecer diferencias entre dos o más objetos, a pesar de que los criterios de comparación 
no son continuos, se le facilita establecer un nuevo criterio para explicar en que son diferentes.  
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NESTOR 
 
 
 
 
 
 
Primer momento, de exploración con 
el material concreto. 
Empieza a construir muchas figuras 
con las fichas, lo primero que arma es 
una casa. 
Arma una persona. 
 
 
 
Un gato 
 
Construye un molino 
 
Y arma con las fichas una i. 
 
Cuando inicia su proceso de describir, mostrar y presentar las diferentes figuras que logró 
organizar con las fichas, inicia por asignarle un nombre a cada una de las figuras; por ejemplo al 
niño le colocó Pedro, al gato lo llamó Yango. 
- La casa: tienen amarillo, azul y rojo, lo de arriba es el techo, tiene una figura amarilla, azul y 
roja. ¿Es la misma figura? Si, tiene cuadrado y rectángulos. 
 
- Pedro: tiene círculos que son los ojos, y un círculo que es lacara. Esos círculos de los ojos son 
iguales, sí, pero son diferentes porque es pequeño y grande, y de diferente color. El triángulo es la 
boca y la nariz; el sombrero, las manos, las rodillas, los pies y el estómago. Logra identificar que los 
pies de Pedro son: iguales pero de diferente color. Los brazos, son pequeños, iguales y con 
diferente color. 
- El gato: muestra sus orejas, la cara, las patas del gato, se le pregunta cómo son las orejas del 
gato y dice: son ovaladas, pero éstas que colocaste son ovaladas; no son rectangulares. ¿La cara 
del gato cómo es?…. Lo piensa durante un momento y no logra describirla; así que se le pregunta 
por los pies, y dice que son grandes. 
- Molino: lo hice con un cuadro, con dos cuadros y dos triángulos, comienza a mostrarlo 
tomándolos en sus manos, y encuentra que en total se utilizaron tres cuadros, y que en la mitad 
había un círculo. 
- La i: tiene dos cuadrados, un rectángulo y un círculo. 
 
El nivel de descripción de Néstor, tienen un mayor nivel, al relacionar correctamente las fichas, 
con su forma geométrica, los determina como rectángulos, cuadrados y círculos. Al querer 
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organizar muchas cosas con las fichas, se utilizó un poco más del tiempo que se había proyectado 
para la realización de éste primer momento, pero fue posible identificar que establece más de una 
diferencia entre dos objetos, en relación a su color, tamaño o forma. Asocia asertivamente las 
partes de la persona, el gato, el molino, la casa y la i, con sus respectivas formas geométricas como 
el ojo y la cara de Pedro.  
 
 
 
 
MARLON 
 
Marlon quería organizar todas las fichas, así que decidió tomarlas todas para formar una casa, un 
poco más grande y con mayores divisiones que las de sus compañeros. 
 
 
 
 
 
 
Momento de organización. 
Construye con todas las piezas una 
casa. 
Muestra la ubicación de la cocina 
(todos los círculos grandes) 
 
 
 
El comedor (parte roja) 
 
Las piezas. 
 
¿Qué otra cosa te hubiese gustado 
armar? 
Una moto.  
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En la casa se encuentra, la sala, el comedor, la cocina y las piezas. 
- En la sala: que formas utilizaste para armar la sala: cuadrados, círculos, y triángulos. 
- La cocina: hay círculos, como son: grandes y bonitos. Todos los círculos son iguales o en que se 
diferencian: se toman dos círculos amarrillos con diferente espesor, son diferentes porque uno es 
más grande que otro (en ese momento relaciona el tamaño específicamente relacionado con lo 
grueso). Se comparan dos círculos que forman parte de la cocina, uno azul y otro amarrillo, de 
igual tamaño y espesor, y rápidamente dice: son iguales (Todas las piezas utilizadas son círculos). 
- El comedor: tiene círculos, un cuadrado, triángulo, otro círculo y cuadrado, (establece que todas 
las piezas son rojas). 
- En las piezas: hay triángulos que tienen diferentes colores, y uno es más grande que otro. Logra 
establecer que tomando tres triángulos que conforman las piezas, pueden tener igual tamaño y, 
color, pero son diferentes. 
 
Durante el desarrollo de éste primer momento con Marlon fue un poco más notorio, la dificultad 
al contar con fluidez lo que hace y piensa, él utiliza únicamente las palabras que necesita para 
responder la pregunta que le hacen en el momento, es necesario una mayor participación del 
docente como guía para tratar de mantener un diálogo con Marlon, tratando de buscar los 
argumentos y criterios de organización que mantuvo al momento de inventar diferentes figuras. 
 
A nivel de comparación, logró identificar características comunes entre un grupo de elementos; 
como es el caso de la cocina y del comedor, donde relaciona figuras de igual forma y tamaño y de 
diferente color y el del comedor, con figuras de igual color, pero con diferentes formas y tamaños. 
 
 
 
 
UN PROBLEMA 
 
En la segunda parte de la actividad, se les entregó a los niños bolsas azules de papel con cintas de 
diferente color; a Silvia color Rosa, a Néstor amarillas y a Marlon rojas. Se planteó la situación del 
niño de sexto que era desordenado dejando sobre la mesa las piezas desorganizadas, para crear 
en los chicos la necesidad visual de organizar. En primer lugar, se les pidió que mencionaran algo 
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de Juan, o algo que le quisieran decir, por haber dejado las fichas sobre la mesa y no organizadas 
en la caja: 
- Silvia: ese Juan, muy desorganizado, que tal eso no puede dejarlo así, toca enseñarle a 
organizar todo, ¡qué tal! 
- Néstor: que es un niño desorganizado. 
- Marlon: que eso está mal, porque se ve feo, la mesa. 
 
De esta manera, cada uno de los niños tomó sus bolsas para empezar a organizar el desorden de 
Juan, el trabajo fue individual; mientras el docente sólo participa en algunas ocasiones, para no 
desviar la naturalidad de cada uno de los niños, al solucionar un problema de desorden. Así que 
sólo se tomaron algunas fotos como evidencias. 
 
Néstor:  
Inicia la organización de las fichas en 6 bolsas teniendo en cuenta las figuras geométricas, 
ubicando todos los círculos en una bolsa, los rectángulos grandes en otra, los rectángulos 
pequeños en otra bolsa, los triángulos grandes y pequeños en otra bolsa aparte, y los cuadrados 
grandes solitos. 
 
 
 
 
Marlon: 
Solo utilizó cuatro bolsas para distribuir todas las fichas, colocó los triángulos grandes con los 
círculos pequeños, los rectángulos pequeños con los triángulos pequeños, los círculos grandes 
solos, y reunió en una bolsa los cuadrados y los rectángulos grandes con los cuadrados pequeños. 
 
 
 
 
Silvia 
Utilizó cuatro bolsas, consideró que no necesitaba más, en la primera bolsa ubico los círculos, en 
otra los cuadrados, los triángulos en la tercera bolsa, y por último los rectángulos.  
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SOCIALIZACIÓN 
 
Se hace la introducción, resaltando que las condiciones en las que encontraron las fichas sobre la 
mesa un poco desorganizadas, fue similar para los tres estudiantes; la idea era que cada uno de 
ustedes le ayudara a Juan a dejar organizadas las fichas de una mejor manera. Se les pregunta si es 
mejor dejarlas sobre la mesa o guardarlas en las bolsitas: los tres afirmaron que en las bolsitas: 
- Silvia: pues en las bolsitas, porque se ve mejor. 
- Marlon: porque se ve más bonito. 
- Néstor: en las bolsas, porque se ve mejor. 
 
Recordando que cada uno de los niños tenía un color de cinta diferente para diferenciar la 
organización de cada uno de los tres niños; Silvia tenía el color rosa, Néstor el color amarillo y 
Marlon tenía cinta color roja. Ahora cada uno de ellos debía mostrar y contar como había 
organizado las fichas en las bolsitas. 
 
Néstor 
¿Cómo los organizaste? De grupos de mayor a menor. ¿De mayor a menor qué? Las figuras, se 
toma un momento para soltar la cinta de las bolsas y saca las primeras piezas, los círculos, los 
organiza sobre la mesa, ubicando los más pequeños abajo y los más grandes arriba; en ese 
momento Silvia hace un comentario de la forma en que Néstor organizó las primeras piezas: 
- Esas deberían ir más abajo. ¿Por qué más abajo? Porque son más pesadas. Así que Néstor 
las ubica como lo plantea Silvia para que no se caigan las fichas que estaban en la primera 
bolsa: 
 
 
 
Néstor sacando las fichas de la segunda bolsa, menciona que están los cubos rectangulares son los 
rectángulos pequeños de diferente espesor: 
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Néstor en la tercera bolsita ubicó los cuadrados pequeños, en la cuarta los cuadrados grandes, así 
que se le pregunta ¿Por qué ubicó en bolsas separadas los cuadrados?, y dice: porque no cabía en 
la bolsa. De manera similar organizó los rectángulos grandes en otra bolsa separada. En la última 
bolsa ubicó todos los triángulos (grandes y pequeños). 
 
 
 
Cuando se le pregunta a Marlon que le parece la forma en que organizó las piezas, el responde: 
bien; ¿Tú lo hiciste igual? No, diferente. ¿Por qué es diferente? muéstranos. 
 
Marlon 
De la primera bolsa, saca los círculos grandes, en la segunda bolsa, ubicó círculos y triángulos. Se le 
pregunta ¿qué piezas estaban? Círculos y triángulos. ¿Cómo son los círculos? Redondos ¿Son 
iguales a los que estaban en la primera bolsa? No porque estos son grandes, y éstos son pequeños. 
¿Porque están separados de los grandes? No importa, ¿Así los quisiste organizar? Si. 
 
Muestra las piezas de la tercera bolsa, mostrando los triángulos y rectángulos pequeños. 
 
 
En la última bolsa hay cuadrados y rectángulos, identifica que los cuadrados grandes y pequeños 
son iguales porque son cuadrados, y que los rectángulos grandes son diferentes porque son 
rectángulos. 
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Se le pregunta si es diferente a lo que hizo Néstor, si, y ¿será que Silvia hizo lo mismo? No (dice 
Marlon) y ¿por qué no? Hum….No responde. Así que le permitimos a Silvia que nos muestre lo que 
hizo. 
 
Silvia 
Bueno aquí solamente círculos (primera bolsa), en la segunda bolsa hemmmmm… (No recuerda el 
nombre de la figura), hasta que dice cuadrado. 
En ésta bolsita ubique heeeee….triángulos, y en la última bolsa rectángulos. 
 
 
 
¿Se parece lo que hizo Silvia lo que hicieron Néstor y Marlon? 
Silvia: Pues sí son iguales porque era lo mismo, pero como hicieron los mismos pero armaron 
figuras para que quedara más chévere pero como Néstor lo hizo distinto, Marlon lo hizo distinto y 
yo lo hice distinto (haciendo referencia a que lo hicieron diferente a pesar de que eran las mismas 
fichas). 
 
Es importante tener presenta que a pesar de que la actividad les brinda  a los niños explorar su 
creatividad, al interactuar con material concreto, es necesario desde los planteamientos del 
aprendizaje mediado (rol del docente), que el maestro centre el trabajo en busca de lograr el 
objetivo de la actividad, o por lo menos a lograr una aproximación atendiendo a las capacidades 
individuales de los estudiantes. De esta forma, se generan preguntas para abordar con mayor 
precisión lo que el estudiante intenta explicar, por ejemplo al confrontar la premisa presentada 
por medio de un contraejemplo u objetos que no cumplen con las condiciones planteadas 
inicialmente por los mismos. Es necesario aclarar al lector que no es posible dejar trabajar 
aisladamente al niño con  necesidades educativas especiales. Es importante guiar su aprendizaje 
generando confianza, incentivos, confrontaciones, bloqueos, para lograr generar estrategias en 
éste, que le permitan lograr los objetivos propuestos. 
 
 
CLASIFICA Y RECONOCE 
 
Para realizarlos momentos de clasificar y reconocer, se tenían tres paquetes con la misma cantidad 
de fichas, del mismo color, tamaño y forma en papel iris y en foamy; la idea central de estos dos 
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momentos, era lograr diferentes formas de clasificación de manera individual y colectiva; de esta 
manera fue posible evidenciar: 
 
- Los niños lograron relacionar que las nuevas piezas correspondían a las mismas fichas, pero no 
en madera, sino en papel y foamy, las de papel iris eran las más delgadas (más livianas, según 
Silvia), y las de foamy eran las más gruesas (Más pesadas). 
 
Es necesario tener presente que los siguientes procesos, se lograron gracias a la implementación 
de material concreto, en este caso las piezas de madera, y las figuras de papel y foamy; lo cual 
permitía realizar una relación y comparación de manera visual para construir una representación 
mental. 
 
- Se seleccionan inicialmente todos los triángulos que se encontraban sin importar su material, 
color ni tamaño, lo importante era que fuesen triángulos (en éste momento identifican un criterio 
para clasificar las piezas, según su figura geométrica, proceso muy similar al utilizado por Silvia), y 
entre todos organizan en hojas blancas pegando los triángulos, ellos los pegan en hojas separadas, 
teniendo en cuenta el material del que están construidos; ellos lo denominabas: “organizarlo por 
orden” 
 
 
 
Tomando en cuenta ese mismo criterio, cada uno de los niños escoge una ficha de las que quedan 
(Néstor toma los círculos, Silvia los rectángulos y Marlon los cuadrados), y los ubican en el papel 
pegándolos, obteniendo la siguiente clasificación; Marlon y Néstor los pegaron en dos hojas 
diferentes, en una ubicaron las piezas de papel iris y en la otra las piezas de foamy, mientras que 
Silvia trata de pegarlos de manera organizada sin importar el material de las figuras.  
 
 
 
Así se hubiese podido organizar las fichas para ayudar a Juanito, pero se hubiese necesitado más: 
espacio (dice Silvia), en el caso de Juanito, se necesitaban más bolsas. 
Las hojas que van organizando los niños se van ubicando en el papel kraff para formar el mural. 
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- Nuevamente se retoman las fichas de madera, y cada uno de los niños elige una figura 
geométrica, separando las piezas que cumplen esa condición, simultáneamente toman las de 
papel iris y las de foamy. En ésta ocasión, ellos decidieron ubicar todas piezas sin diferenciar el 
material, así que solo utilizaron cuatro hojas blancas para pegar todas las piezas que habían 
seleccionado anteriormente. 
 
 
 
 
 
Durante éste momento, fue posible identificar que mientras pegaban las figuras en las hojas 
blancas; Marlon mantuvo un manejo en el espacio, separando las piezas pequeñas de las grandes, 
a ésta organización la denominaron por figuras. 
 
- Con el último grupo de piezas en papel y foamy; cada uno de los niños seleccionó un color y 
tomaron todas las piezas de madera que tenían el mismo color, los guardaron en las bolsas con las 
que se había trabajado inicialmente. Identificaron que solo necesitaban tres bolsas, así que 
pidieron sólo tres hojas blancas.  
Tomaron las figuras de papel que tenían ese mismo color y las pegaron en las hojas blancas, 
denominando la organización por color. 
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Para finalizar, se construye el título y se pinta entre los niños y el docente, buscando un título, 
ellos lo denominaron figuras geométricas, cuando se buscaba dar por terminado el momento de 
clasificar y reconocerse hace una última pregunta ¿Cuántas fichas había dejado desordenadas 
Juan? 
 
Los niños miran el mural y cuentan las piezas que se pegaron, y deciden escribir el número de 
piezas que pegó cada uno en las hojas blancas; un avance muy importante al momento de utilizar 
los números como cardinales de un conjunto de elementos.  
 
 
 
 
 
A manera de conclusión, fue posible identificar que Silvia sintió la necesidad de escribir, ella quería 
hacer en el mural todos los títulos, tomó un marcador y no quería permitirle a nadie más que 
hiciera algo sobre el papel; en el primer título, ella quería escribir por orden y escribió tor orden 
(es decir cambió la T por la P como se observa en las fotos), Néstor le corrige y le dice a Silvia que 
así no se escribe. Como parte del objetivo de la actividad además de desarrollar procesos y 
habilidades de pensamiento matemático; es mejorar la escritura, se motivó a que siguieran 
escribiendo el segundo título, y a pesar de que nuevamente cometió el mismo error de escribir la 
Ten lugar de la P, recibió muy atenta las sugerencias (de deletrear) de sus compañeros, Silvia se 
veía muy feliz al sentir que le estaba quedando bien.  
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A JUGAR… 
 
Se les deja una mesa con un dominó que tiene figuras geométricas, se les pregunta si todos saben 
jugar dominó, y ellos responden que sí, y saben que deben seleccionar cierta cantidad de fichas y 
buscar otra igual. 
De ésta manera, cada uno de ellos toman siete fichas, y determinan que las que quedan son para 
prestar, se les indica que hay pares (ficha en donde está la misma figura, sin importar que tengan 
diferente color), pero para poder colocar la otra ficha debo identificar las figuras que voy a 
colocar: 
 
Diciendo: rombo con rombo, rombo con cuadrado, circulo con cuadrado. Lo cual permite que cada 
vez que buscan una ficha con una figura específica identifiquen su forma, y la relacionen con su 
nombre, actividad de refuerzo que permitirá que fortalezcan su memoria y su representación 
mental. 
 
 
 
Ganó Silvia, y se les preguntó cómo podría elegir al niño que ocupa el segundo y tercer lugar, 
miran las fichas que le quedan a cada uno de los niños, y deciden que el segundo lugar lo tienen 
Marlon porque le quedó una ficha; mientras que Néstor quedó con dos. 
 
Retomando una idea inicial que hacia Silvia al relacionar las fichas no por figuras, sino solo por 
color (lo propone Marlon), se decidió jugarlo de esa forma, para verificar si ella era quien volvía a 
ganar o no. 
 
 
Fue evidente que el juego se acabó más rápido, aunque tal vez, por lo que eran solo tres colores; 
pero fue notorio, que por la misma dinámica del juego anterior Néstor presentó mayor dificultad 
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para relacionar las fichas solo por el color, y seguía relacionándolas por figuras; así que Silvia 
decidió explicarle a Néstor como debía hacerlo.  
Los niños disfrutaron al jugar y al competir, querían saber quien ocupaba el primer lugar, el 
segundo y el tercero respectivamente; en éste segundo momento, ganó Marlon, en segunda 
posición quedó Néstor y en el tercero Silvia. 
 
Durante la aplicación de ésta última fase de la segunda actividad, fue posible identificar el avance 
que se logró con Silvia, quien presentaba más dificultades para identificar el nombre de las 
diferentes figuras geométricas; se resalta un error que cometió al decir se llama trapero, soltó la 
risa y corrigió diciendo trapecio; cuando tomaba una ficha con esa misma figura, se tomaba un 
momento para recordar el error que había cometido y como se debía decir correctamente; es 
decir relaciona una situación específica, para recordar el nombre de la figura de la cual ya existía 
una representación mental.  
 
Marlon logra agrupar las diferentes piezas, identificando las figuras por su tamaño, describe 
algunas de sus características para clasificarlas por el nombre, por su forma (redondo o recto), 
grande o pequeño, y en ocasiones asocia el número de lados de cada una de las figuras; sin 
embargo no identifica inicialmente la agrupación por color como variable para clasificar las figuras, 
así que de manera guiada y grupal se incentiva al estudiante a comparar dos figuras exactamente 
iguales pero de diferente color, lo cual le facilitó identificar otro criterio de clasificación. Una de las 
debilidades en el proceso de análisis y socialización es la poca fluidez verbal que tiene el 
estudiante, aspecto que se debe tener presente para el planteamiento de la próxima actividad. 
 
Para organizar las fichas, Néstor busca una característica común entre ellas, que para él es el 
orden; cuando en realidad lo que hace es buscar variables para clasificar las figuras por el nombre 
y por el tamaño, atendiendo a una característica común. Néstor tiene procesos de memoria muy 
buenos, identifica en su totalidad  muy fácilmente  los nombres de las figuras, tiene un buen nivel 
de creatividad y busca organizar y comparar más de una pieza a la vez. Pero cuando encuentra un 
obstáculo es muy sensible  y vulnerable, por lo que hay que tener delicadeza al centrar su trabajo 
en el objetivo de la actividad. En este caso es necesario, al igual que con Marlon, mejorar procesos 
argumentativos y de participación (verbal), para desarrollar habilidades comunicativas en el 
estudiante.  
 
 
Es posible consultar los productos realizados por los estudiantes en el álbum de evidencias  
construido con las imágenes de los trabajos realizados  por ellos en cada una de las actividades 
que conforman la propuesta didáctica. 
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4.4. Actividad  4 
 
BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 
 
Descripción de la aplicación 
 
FECHA: 22 al 26 de octubre de 2012. 
HORA: 8:00 – 12:20  
LUGAR: Biblioteca. 
 
Primer momento 
Durante la primera fase de la actividad, se tenía planeado presentar en el teatrino el video sobre 
hábitos alimenticios, pero como no se encontraba habilitada la sala correspondiente para la 
proyección, fue necesario trabajar en la biblioteca, utilizando un computador para cada uno de los 
niños. Silvia no asistió a la institución luego de la semana de receso (desde el 16 de octubre), 
motivo por el cual no realizó la cuarta actividad. 
 
Aunque fue algo imprevisto, gracias al trabajo individual en los computadores, se evidenció gran 
interés por parte de los estudiantes en manejar los tiempos, el sonido y la pantalla de la 
presentación; ellos asumían un interés particular por leer lo que se presentaba en cada una de las 
diapositivas analizando las diferentes imágenes presentadas; lo cual, aumentaba el nivel de 
complejidad de la aplicación de la actividad. 
 
En la primera diapositiva, los niños encontraron una imagen de personas gordas,  una mano y unos 
alimentos, sus primeras conjeturas fueron: 
 
- De las personas gordas 
 
Néstor: “son señores gordos por comer comida chatarra” 
Qué opinas Marlon 
Marlon: “que son gordos” 
 
¿Cuál es la comida chatarra? 
Néstor: “como las hamburguesas, las papas fritas, y la gaseosa” 
Marlon: “el perro caliente” 
¿Qué característica tienen esos alimentos para que sea comida chatarra? 
Marlon: “que engordan” 
Néstor: “que hacen daño para la salud” 
 
- Sobre la mano 
 
Marlon: “es una mano” 
Néstor: “es una mano de pare” 
Entonces ¿qué  les indicará la mano a los señores? 
Marlon: “que paren de comer porque están gordos” 
Néstor: “que no sigan comiendo comida chatarra” 
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- Imagen de alimentos  
 
Marlon: “es pescado, leche, carne y huevos” 
Néstor: “es comida saludable” 
Marlon: “y pescado”. 
Néstor: “es lo que debemos comer” 
Marlon: “sí, eso se debe comer bien” 
 
Entonces de ¿qué se trata la presentación que trabajaremos el día de hoy? 
Néstor: “De lo que debemos comer, y también hacer ejercicio para tener buena salud” 
Marlon: “de la comida” 
 
Durante la proyección del video, los estudiantes se divertían, reían y hacían comentarios sobre los 
muñecos; de la misma manera, realizaban análisis, comparaciones y relaciones de la imagen de los 
gordos (primera diapositiva), y la imagen del niño (personaje principal de la historia). 
 
 
- ¿Quiénes son los personajes? 
Néstor: “Un niño y sus amigos” 
Marlon: “que juegan partido” 
 
- ¿Qué se cuenta en la historia? 
Néstor: “que si come mucho se engorda” 
Marlon: “que si come mucho no puede jugar partido”. 
 
- ¿Qué se puede observar en el video? 
Néstor: “que un niño comió papas  y quedo gordo” 
Marlon: “si eso” 
¿Qué otra cosa? 
Marlon: “que jugaron partido” 
Néstor: “que estaba con el amigo y le toco comer, y hacer ejercicio y volvió a quedar como antes” 
 
¿Qué alimentos consumió el niño para que estuviera gordo? 
Néstor: “comida chatarra” 
Néstor: “como las hamburguesas, las papas fritas, y la gaseosa” 
Marlon: “el perro caliente” 
 
¿Qué  le sucedió al niño cuando estaba gordo? 
Marlon: “que no  pudo tocar el tambor porque no se podía mover” 
Néstor: “que no podía jugar futbol porque se quedaba dormido” 
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¿Qué fue necesario hacer para que pudiera volver a jugar futbol y a tocar los instrumentos con sus 
amigos? 
Néstor: “le tomo comer verduras, y ensaladas”. 
Marlon: “hacer ejercicios” 
Néstor: “y volvió a tocar su tambor” 
Marlon: “y a jugar partido” 
 
¿Qué mensaje te deja la historia? 
Marlon: “que comamos verdura” 
Néstor: “que dejemos de comer comida chatarra para tener una vida saludable” 
 
- ¿Cómo crees que se pueden clasificar los alimentos? 
Marlon: “es pescado, arroz, carne y huevos” 
Néstor: “en frutas, verduras y hortalizas” 
 
- ¿Qué características deben tener los alimentos para una sana alimentación? 
Néstor: “nutrientes y bajos en azucares, para que no nos dé diabetes” 
Marlon: “si eso”. 
 
Segundo momento 
 
Una vez realizada la retroalimentación del video, es evidente que los niños han mejorado su nivel 
de descripción y comparación en situaciones concretas. En esta actividad fue posible lograr una 
comunicación más fluida por parte de los estudiantes con la docente y entre ellos mismos, se 
sentían con más seguridad de lo que sabían, cuando hablaban con el convencimiento de conocer 
la información que necesitan (desde lo observado en el video y desde sus experiencias 
cotidianas).La siguiente parte de la actividad, consiste en la organización de una serie de 
productos alimenticios que corresponden a las diferentes clasificaciones de los mismos: 
 
 
La organización de los productos que realizaron los estudiantes se muestra en los siguientes 
gráficos: 
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- Néstor: Organiza los alimentos en tres clases diferentes lácteos, frutas y vegetales, de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 
- Marlon: 
Organiza los productos en tres grupos, aunque representa dos grupos con el mismo nombre con 
elementos diferentes (argumenta que fue porque no le alcanzó la hoja): 
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Al finalizar la sesión de organizar los alimentos, se realiza la presentación en Power Point con las 
diferentes clases de alimentos, con el fin de verificar si las representaciones realizadas por los 
niños corresponden o no con la clasificación idónea de los alimentos. 
 
En la presentación se encontraba la importancia de una sana alimentación correspondiente a su 
edad, actividad física, desempeño académico y/o laboral, del nivel adecuado de nutrientes y 
proteínas; con la cual se pretendía interiorizar (en el educando) la importancia de tener buenos 
hábitos alimenticios, con el fin de que éstos sean proyectados en casa, y complementado con la 
ayuda de  padres y/o acudientes. 
 
Tercer momento 
 
Una vez que se identifica la clasificación de los alimentos que generalmente se consumen, los 
estudiantes deben enumerar los diferentes productos que consumieron el domingo, de la 
siguiente manera: 
 
Marlon: 
 
 
 
Néstor: 
 
 
 
Una vez que ellos enumeran los diferentes productos que consumieron el domingo, se les realizan 
las siguientes preguntas: 
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¿Existen alimentos comunes entre la lista de los dos? 
- Marlon: “si el chocolate, el arroz, la leche” 
- Néstor: “si esos” 
 
 
 
 
¿Qué productos consume Marlon y no Néstor? 
- Marlon: “Tostada, arepa, sardina y lenteja”. 
 
 
 
 
- ¿Cuáles productos  tiene Néstor  que no consume Marlon? 
Néstor: “pan, frijoles y jugo de naranja” 
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- Si quisiéramos ir de compras al mercado, a comprar los productos que generalmente se 
consumen entre los ustedes, ¿cuál sería la lista de productos a comprar?  
 
 
En ésta segunda fase,  los estudiantes manejaron diferentes operaciones entre conjuntos como 
unión, intersección y diferencia con naturalidad tal vez debido a la dinámica de trabajo y a la 
temática seleccionada se cumplió con el objetivo propuesto en ella, aunque es necesario mejorar 
procesos de descripción y de comunicación con Marlon, cada uno de los niños   atendiendo a sus 
capacidades logró un nivel muy alto en el desarrollo del concepto de conjunto. También se 
requiere trabajar procesos de lectoescritura con los niños; con el fin de ir cualificando sus 
desempeños. 
Tercer y cuarto momento 
 
Como actividad de cierre, los niños debían imaginar que estaban a punto de abrir su restaurante, 
asignarle un nombre, un logo (o imagen libre), y una frase con la cual los inviten a comer 
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saludablemente. Posteriormente debían organizar un menú de almuerzo (sólo trabajarían de lunes 
a viernes) para cada uno de los días, y organizar un folleto; los resultados fueron: 
 
MARLON 
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NÉSTOR 
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A manera de análisis 
En los dos folletos realizados por los niños, es posible identificar que organizan diferentes 
variedades de productos atendiendo a la clasificación de los alimentos y a una distribución 
adecuada de los mismos, invitando a sus futuros clientes a consumir frutas y verduras para logra 
buenos hábitos alimenticios. 
Durante la aplicación de ésta actividad es posible identificar que los estudiantes  han avanzado en 
los niveles de complejidad en habilidades de pensamiento y operaciones mentales  como el 
describir, identificar, comparación (diferencias y semejanzas)  y clasificar; tal vez, sea producto de 
la secuencia de las actividades planeadas con anterioridad, en donde los chicos intuyen que 
necesitan dar explicación de algún suceso o evento.  Aumentando su nivel argumentativo y de 
participación verbal a partir de diferentes dinámicas, cambios de espacio y de herramientas 
tecnológicas. 
Fue favorable la integración de las ciencias naturales para el desarrollo de ésta actividad, que no 
precisamente se basa en procesos matemáticos rigurosos (como generalmente se cree),  pero que 
conlleva al concepto de conjunto y sus implicaciones desde el pensamiento lógico - matemático, 
objetivo del desarrollar de la propuesta. 
Una de las sugerencias para el planteamiento de nuevas actividades, es integrar el uso de  
herramientas tecnológicas o Tics, una herramienta motivadora con la cual también es posible 
desarrollar habilidades manuales y laborales, que pueden contribuir a cualificar el proyecto de 
vida de los educandos, despertando interés, gusto y atención por lo que se hace, objetivo principal 
para proyectar un modelo de inclusión en las instituciones  educativas para la educación especial. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Para aquellas personas que enseñan, educan, aprenden y comparten toda su vida con esos seres 
tan maravillosos con necesidades educativas especiales…  toda mi admiración. 
 
Dentro de los parámetros de educación especial, es posible identificar criterios específicos e 
ideales que se contemplan en la Ley General de Educación en nuestro país,  en donde se busca un 
derecho a la igualdad con la inmersión de niños con necesidades educativas especiales en aulas 
regulares, muchos pueden ser los interrogantes ¿Estaremos en realidad en la capacidad de 
afrontar y satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes con éstas características? ¿El 
contexto social y educativo estará en la capacidad de garantizar una educación con calidad a 
nuestros estudiantes con limitaciones cognitivas? ¿Se implementarán las estrategias adecuadas y 
acorde a las limitaciones de nuestros estudiantes?¿El currículo para los grados de secundaria, 
estarán organizados atendiendo temas de inclusión? 
Pueden ser innumerables las inquietudes que se pueden presentar, pero solo cuando las llevamos 
al aula, podremos encontrar la respuesta correcta, confrontando  los  ideales con las realidades 
escolares, en donde descubrimos  instituciones educativas con grandes infraestructuras, pero 
pocos recursos a nivel sicológico, psiquiátrico, social, y físico.   
Así mismo, para ninguno de nosotros como educadores y como integrantes de procesos escolares, 
es ajeno que éste tipo de población necesita no solo procesos académicos, se precisa la presencia 
y el acompañamiento de terapeutas ocupacionales y físicos,  sicólogos y fonoaudiólogos,   
educadores especiales  y demás personal capacitado para desarrollar  algunas de las limitaciones 
(físicas , cognitivas y sicológicas) presentes en los niños, en busca de una educación individualizada 
para garantizar una educación de calidad. 
Los maestros podríamos apersonarnos de procesos académicos si contamos con el 
acompañamiento de profesionales expertos en el tema, quienes puedan regular los procesos de 
manera personalizada en los estudiantes;  de lo contrario, solo se trataría de organizar procesos 
académicos para garantizar el derecho a la educación. 
De éste modo, no solo es necesaria la reorganización curricular  en los diferentes  grados en la 
básica y media,  también diseñar actividades significativas que involucren a los niños con el 
aprendizaje de manera didáctica, en las cuales se interactúe con su entorno, y su contexto social 
como parte del mismo en el cual puede y debe participar activamente,  para lograr la construcción 
de su proyecto de vida. 
En este sentido, la construcción de la propuesta didáctica para enseñar el concepto de conjunto a 
niños con necesidades educativas especiales, ha sido una de las experiencias más  enriquecedoras, 
de  mi formación profesional y humana, entendí   lo  importante de conocer a quienes queremos 
enseñarle; sus características, gustos, habilidades y debilidades, aspectos que deberían ser 
tomados en cuenta al indicar procesos educativos con niños con necesidades educativas.  
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Con la aplicación de las cuatro actividades que se relacionaban con aspectos propios de las 
ciencias naturales,  fue posible desarrollar y fortalecer habilidades de pensamiento y operaciones 
mentales en los educandos, específicamente en procesos lógico-matemáticos, que se relacionan al 
concepto de conjunto. 
 
Cuando se planteo la primera actividad  de la granja,  fue posible identificar que a algunos niños 
con necesidades educativas especiales, se les dificultan los procesos de escritura caso particular de 
Silvia, a otros como a Marlon y a Néstor se les dificultan los procesos argumentativos y verbales. 
Aspectos importantes al momento de  plantear la secuencia didáctica puesto que  fue evidente, 
que se necesitaba diseñar actividades  llamativas, involucrando material  concreto, visual  y  
herramientas tecnológicas, para dinamizar el trabajo en el aula. 
 
Los niños mostraron mucho interés y entusiasmo en participar en todas las actividades 
organizadas, les gustaba la dinámica de trabajo, no sentían presión por las respuestas que 
generaban en cada uno de los ítems de las actividades, relacionaban su experiencia con las 
temáticas abordadas, y permitían en todo su esplendor a  su espontaneidad  mostrar su nivel de 
interiorización a los procesos trabajados en las mismas. 
 
Si como maestros de matemáticas  implementáramos éste tipo de actividades interdisciplinares  
con niños que no presentan alguna  dificultad de aprendizaje, organizando  los planes de estudio y 
currículos por grados o ciclos no a las temáticas establecidas por los estándares y lineamientos de 
educación, sino a las habilidades de pensamiento y a las operaciones mentales, se lograrían 
grandes a avances. Si éste fue el resultado obtenido con estos tres pequeños con dificultades 
cognitivas, es probable que con los niños que no las presenten se alcance a desarrollar habilidades 
complejas de orden superior.  
 
Además es probable que el  problema del desarrollo de las habilidades matemáticas radique en la 
metodología implementada, debido a que  al planteamiento de actividades  este 
descontextualizado  y fuera del interés del educando. 
 
Por último, si mejoramos los niveles de preparación, compromiso, participación y apropiación de 
los procesos de enseñanza –  aprendizaje de nuestros educandos, lograremos un nivel de 
educación de calidad, en donde educamos para la vida  seres humanos íntegros,  participativos, 
con sentido de pertenencia y con un proyecto de vida definido  y con todas las herramientas 
necesarias para ejecutarlo.   
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I.E.D. LAS VIOLETAS 
INFORMES PERDAGÓGICOS 
 
 
 
CIUDAD: BOGOTÁ 
FECHA: 1 DE OCTUBREDEL 2012 
ELABORADO POR: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR 
Licenciada en Educación Especial con Especialización en Retardo en el Desarrollo. UPN 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: SILVIA KATHERINE MAYORGA 
 
EDAD: 14 AÑOS    GRADO: SEXTO 
FECHA DE NACIMIENTO: no se menciona…. 
DIAGNOSTICO INTERDISCIPLINARIO: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 
SECUNDARIO A LESION CEREBRAL Y TRASTORNOS EN EL APRENDIZAJE. C.I. PROMEDIO MEDIO-
BAJO. 
INFORME PEDAGÓGICO: 
Presenta problemas visuales, por esta razón usa lentes para corrección. Se evidencia dificultad en 
la ejecución y coordinación óculo-manual. Se observan períodos cortos de atención y 
concentración, necesitando supervisión para lograr que finalice las actividades planteadas. Pero en 
las actividades que son de su interés se concentra fácilmente. Ya inicio su proceso formal de 
lectura y escritura, no siendo el esperado para su edad, ni ubicación escolar. Con cierta regularidad 
presenta conductas inesperadas como gritar, cantar o bailar y algunas veces masturbación genital 
y comportamiento seductor.  
 
Presenta excelentes habilidades sociales al relacionarse con los adultos, con sus pares a menudo, 
se involucra en enfrentamientos verbales y esto le genera baja autoestima pues al no tener la 
razón se deprime y llora. Presenta constantes problemas de salud en cuanto a vías respiratorias 
por tal motivo se ausenta del colegio por ciertos períodos. Le cuesta analizar textos de cierta 
complejidad en todas las áreas. 
 
CONTEXTO FAMILIAR: 
La estudiante es la menor de cuatro hermanos dos hombres y dos mujeres. Los hermanos mayores 
hombres no viven en el hogar de la estudiante desde hace mucho tiempo. La hermana mayor 
hasta hace poco convivía con la estudiante pero se casó y conformó su hogar en otro lugar de la 
ciudad, lo que ha provocado en la estudiante y su madre angustia y miedo. La madre es cabeza de 
hogar y trabaja para sostener a su hija, entonces en las horas de la tarde la niña pasa la mayor 
parte de tiempo sola: La vivienda de la estudiante queda muy retirada del colegio y en un área 
muy solitaria, por este motivo la madre prefiere llevársela a su sitio de trabajo. 
 
FIRMA: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR  
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PRIMERA ESTACIÓN 
OLFATO 
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SEGUNDA ESTACIÓN  
OIDO 
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TERCERA ESTACIÓN 
VISTA 
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CUARTA ESTACIÓN 
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QUINTA ESTACIÓN 
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Experimentemos  
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Un problema  
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Socialización 
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Clasifica y reconoce 
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Jugando  
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PRODUCCIONES INDIVIDUALES 
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Identifica algunos productos por su sabor y su olor 
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Clasifica por figura 
 131 
 
Clasifican por material (subgrupos)  
 132 
POR TAMAÑO  
 
Clasifica por color 
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PRODUCCIONES GRUPALES 
 
Clasifican  por figura 
 134 
 
Clasifican por material (subgrupos)  
FOAMY  
 135 
 
Clasifican por material (subgrupos)  
PAPEL IRIS  
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Presentación final  
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I.E.D. LAS VIOLETAS 
INFORMES PERDAGÓGICOS 
 
 
CIUDAD: BOGOTÁ 
FECHA: 1 DE OCTUBREDEL 2012 
ELABORADO POR: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR 
Licenciada en Educación Especial con Especialización en Retardo en el Desarrollo. UPN 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: NESTOR FABIAN CHACON TORRES. 
EDAD: 12AÑOS GRADO: SEXTO 
DIAGNOSTICO INTERDISCIPLINARIO: 
EN PROCESO VALORATIVO INTERDISCIPLINARIO. 
Pendiente examen de coeficiente intelectual e historia clínica. 
 
EN EXAMEN DE LOGOAUDIOMETRIA: Paciente de difícil valoración, las respuestas obtenidas 
sugieren disminución en la discriminación del lenguaje bilateral. 
 
INFORME PEDAGOGICO:  
Manifiesta interés por todas las actividades propuestas en el salón de clase. Presenta una 
excelente memoria fotográfica. Le gusta trabajar independientemente, muestra atención y buena 
concentración. Lee, escribe y regularmente toma dictados, pero algunos textos complejos le 
cuesta comprenderlos cuando los lee o le leen. Inicia y finaliza las actividades propuestas 
utilizando tiempos prudenciales. En los procesos matemáticos se han visto grandes adelantos. Le 
gusta participar en clase y es acertado con las respuestas. Presenta baja tolerancia a la frustración. 
Generalmente está callado y retraído, tiene su grupo de amigos y le cuesta compartir con otro 
grupo que no frecuenta. Tiene una expresión oral muy pobre para su edad. 
CONTEXTO FAMILIAR:  
Familia conformada por los padres y tres hermanos, Néstor ocupa el segundo lugar, ambos padres 
trabajan, la madre está atenta de sus hijos pues labora en la misma casa. Los padres asisten con 
puntualidad a los llamados del colegio, y han estado pendientes de las terapias de su hijo. Se 
evidencia que en el hogar establecen normas y pautas de crianza, lo que le ha servido a su hijo. 
Este año han descuidado un poco el acompañamiento de tareas y esto se ve reflejado en el 
desempeño del estudiante y en el cumplimiento de sus obligaciones escolares. 
 
 
 
FIRMA: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR  
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Socialización 
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Jugando  
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PRODUCCIONES  INDIVIDUALES 
 
Identifica algunos productos por su sabor y su olor 
 155 
 
Clasifica por figura 
 156 
 
Clasifican por material (subgrupos)  
Papel iris.  
 157 
 
Clasifican por material (subgrupos)  
Foamy 
 158 
 
 
 
Clasifica por color 
Foamy  
 159 
 
 
Clasifica por color 
Papel iris. 
 160 
Clasificación de alimentos 
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Mi desayuno y Almuerzo… 
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Identificando lo que comemos en común 
 
 
 
Identificando la lista de productos para comprar  
 163 
Mi menú  
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PRODUCCIONES GRUPALES 
 
Clasifican  por figura 
 166 
 
Clasifican por material (subgrupos)  
FOAMY  
 167 
 
Clasifican por material (subgrupos)  
PAPEL IRIS  
 168 
 
Presentación final 
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I.E.D. LAS VIOLETAS 
INFORMES PERDAGOGICOS 
 
 
CIUDAD: BOGOTA 
FECHA: 1 DE OCTUBREDEL 2012 
ELABORADO POR: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR 
Licenciada en Educación Especial con Especialización en Retardo en el Desarrollo. UPN 
NOMBRE: MARLON ANDRES AGUILERA. 
EDAD: 15 años y medio.   GRADO: SEXTO 
FECHA DE NACIMIENTO: 10 DE NOVIEMBRE DE 1996. 
 
DIAGNOSTICO: Según EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL “el estudiante presenta 
RETRASO EN EL DESARROLLO LEVE, el cual, se caracteriza por un déficit en el área de ejecución, 
coordinación óculo manual y con menos dificultad, pero con un promedio bajo se encuentra el 
área de audición y lenguaje. Se le aplicó la Escala de Desarrollo de Griffiths la cual evalúa cinco 
aspectos del desarrollo: motora, personal, social, audición, lenguaje, manual, visual y desempeño. 
Se aplicó en el 2005 y obtuvo un desfase de 1 año y 7 meses¨ 
Con relación a la aplicación del Bender se encontró que el niño tiene una duración viso motora 
equivalente a la de un niño de 5 años esto puede deberse a una lesión cerebral, además se 
observa perturbación emocional e inestabilidad en la coordinación viso motora. En la personalidad 
muestra baja tolerancia a la frustración, explosividad y agresividad e impulsividad´´. 
CONTEXTOFAMILIAR: El contexto familiar lo conforma el padre padrastro, una media hermana, la 
nueva señora del padre y un hijastro de la nueva esposa del padre, quien consume drogas y es 
habitante de calle en algunas épocas del año. Ellos almuerzan en comedor comunitario y 
regularmente en la noche no comen. 
HISTORIA ESCOLAR: Desde el grado quinto el estudiante está en el colegio, es muy poco lo que se 
conoce de su historia escolar y estuvo un tiempo entrando y saliendo de hogares de Bienestar 
Familiar. 
DESEMPEÑO ESCOLAR: Lee y escribe no a la perfección, pero se hace entender. Cuando lee 
descubre y nombra los personajes que están en el texto, haciéndolo de forma literal. Describe 
sucesos de su entorno inmediato. Tiene facilidad para tomar dictados y transcribir, posee buena 
memoria a corto plazo. Su actitud es excelente, está dispuesto a realizar las actividades que se 
presentan en el salón de clase, posee buen manejo del dinero. Comprende y sigue instrucciones 
con facilidad, si no son de gran complejidad, al igual que los temas. Presenta dificultad a nivel 
verbal en su dicción. Él es sumamente introvertido al tener que realizar intervención oral, 
regularmente llega tarde al colegio, se observa con somnolencia y no presenta trabajos por olvido. 
Su desempeño motor tanto a nivel fino y grueso es pobre, presentando poca coordinación en sus 
movimientos y baja resistencia, agilidad y flexibilidad, lo cual le dificulta realizar actividades 
motoras acorde a su edad. 
FIRMA: OLGA CECILIA LINARES SALAZAR  
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Identifica algunos productos por su sabor y su olor 
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